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^ fabril MALAGUEÑA!
tii Fál’rica de Mosáicos hidráulicos más anti-! 
^Andalucía y de mayor exportación'
DB
J o s é  H i d a l g o  E s p ñ d o r a
"Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
kffón. imitaciones á mármoles.
“ fabricación de toda clase de objetos de piedra 
nftificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.ge recomienda al público no confúnda mis artí- 
íuios patentados, córi otras imitaciones hechas 
_of algunos fabricantes, los cuales distan mucho
en belleüa, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exnosición Marqués de Larios, 12.
F&rica Púefto, 2.—MylLAiGA. r
PIBMISiS ANTIGUAS
feumatisrínos crónicos, neurastenias, raquitismo,
ineura sifi.VSi
°AsisíencÍ.1 especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio deí
.  R  O  ®  ®  O
A las' 4 solamente.—Somera, 5.
M ot^iiento de opinión
Reflexione Maura
El presid'cníe del Consejo de ministros 
debe enconírarse convencido, á estas fe­
chas de qu  ̂ el abominable proyecto que 
pretende convertir en ley es la provocación 
inásasombroi t̂ y eHnsulto más irritante 
que se pueden lámzar contra d̂os clases de 
la sociedad, respetabilísimas, por lo que son 
y por lo que repreíientan, por lo que valen y 
por lo que significan: contra el elemento 
obrero y contra la efóse media en general, 
sin hacer diferencias rtá establecer distincio-
debe haberse convencido Maura dé lo 
disparatado de su prbyecto^aunque no jlo 
confiese, rindiendo culto á su soberbia aya  ̂
sallante,— por que la información parlamen­
taria lo esta demostrando á todas luces de 
jin nfodo indiscutible.
Ante la Comisión, y en medió de los es­
truendosos aplausos del honradísimo ele­
mento liberal y democrático, han pasado di­
putados elocuentes, abogados ilustres, per­
sonas que han ejercido cargos tan impor­
tantes como la subsecretaría de Goberna- 
•jtión; eminentes literatos, notables periodis­
tas, iíeneistas cultos, representaciones rés- 
pet’̂ bles del pueblo socialista, obreros ilys- 
tradlsíhios, un contingente, en fin, intelec- 
taal, tan brillante, que basta por sí solo par 
!ía que puóda formarse idea de' que no ha- 
f  bian á humó; de pajas contra la monstruosi­
dad que pretende llevar á la práctica el jefe 
del Gobierno.
Los informes han sido notabilígimos, ver­
daderamente aplastantes para el proyecto.
se ha hablado por hablar. No se ha, ido 
ante la Comisión parlamentaria para exhi­
birse. Todos cuantos han desfiladó ante la 
Ivista inquieta y asombrada de los pobres 
sefiores déla Comisión—que apenas daban 
crédíío á sus ojos ante aquel movimiento 
inusitaifo de los amantes de la libertad,—to­
sidos los inuorraantes han apoyado sus juicios 
i ’ejocuentes en la legislación de todos los pai- 
*,ses cultos, para evidenciar la incultura que 
^  significaba el proyecto. Todos han sefialá-
8, SAN FRANCISCO, 8
T o d a  sia yáloi*
alhajas, ropas, eresponesi muebles, 1piahos\ iitóquinae tíe cose y 
dé escribir y toda clase de efectos. wow y
L a  c a sa  que m ás b ara to  v en d e
Gasa sm sucorsales, 8, - San Francisco,  ̂ 8.
¡NO OLVIDABLOl -8, SAN FRANCISCO, 8
La primera casá de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas clases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
detendrá suayemente en su camino, y si así 
nó fuera, la actitud seria é imponente del 
pueblo, creemos que le hará desistir, de sus 
propósitos, que no encajan ciertamente en 
nuestro país, que ahté lodo y sobre todo 
ama la democracia, por la cual ha yertido 
mMcha ,sangre para que se le obligue á re­
nunciar á ella fácilmente.
ha realidad aparece ante los ojqs de Mau-1 
ra eh todó su esplendor y, por consiguiente, * 
nuhea podrá llamarse á engaño. '
41 puis se,ha declarado abiertamente en 
colara del píoyecto de terrorismo. Los que 
apocen éste y le defiendan" se deciárarán á 
su ye  ̂énemigos dél país. ‘
Tales son los términos del dilema plan­
teado.
Réflexioné sería ¡y concienzudamente el 
br. Maura sobre la. solución' *
B s p a A a  r e t r o s p e c t i v a
Colaboración especial
p o t e u t a d o
Inauguración del alumbrado publico tn'^Barcelona
En 1842, al ihaugurarse el alumbrado por 
gas en la ciudad de Barcelona, los carica­
turistas, tan abundantes en todas épocas en 
la ciudad condal, derrocharon su ingenio pu­
blicando multitud de dibujos refcferites á 
aquel acto, en periódico ,̂ revistas y hasta 
en los abanicos de cartón qué-se estilaban 
entonces para asistir á ios toros. De uno de 
tales abrjuicos es reproducción el grabado 
que aquí publicamos.
Era orgulloso, déspota, la vanidad le cega­
ba hasta el puntó de erfeerse por encima de 
todo el mundo. A los que estaban por bajó de 
él los miraba con desprecio y á todos los tra­
taba con dureza, aumeUtándO su cólera, cuan­
do sus más fútiles deseo’sho eran satisfechos 
al momento. ¡Qiiizás trataría á los demás á 
puntapiés, acordándose dé que en un tiempo 
le trataron á él ló mismo!
¿Qué había sido él, antes de desplegar esa 
opulencia sascásíica? ¿Fué poderoso desde 
que nació? ^No, él era lo que oíros muchos. 
Un empleado de otro grande, un sjemheriado, 
Coriio los qué él miraba ahorá pór éncíma del 
hombro, ópedlente, sumiso, cuidando siempre 
de obedecer á la menor indicación, áduiadpr y 
servil coh todo áquel qué pudiera protegerlo, 
pero guardando siempre en su pecho ja codi­
cia dei oro, el afán de mándar dé ser obedeci­
do, de ser, én fin, un señoi* opulento como 
aquél. Y buscó medios para llegar arriba, y al 5 
cabo de esfuerzos y fatigas consiguió subir,' 
escalar la cumbre, y lanzando, luego la vista 
hacia abajo, hacia aquellos que pugnaban, por 
subir y que él adelantó, sonrió desdeñosamen­
te viéndolos atropellarse unosá Otros por ga­
nar lá cumbre, contestando Cón una carcajada 
sarcáéíica á los que ya cerca dé las alturas, ro­
daban por el precipicio y desde el fondolé pe- 
dían una manó para volvér á subir. Entonces 
vió realizadas todas sus ilusiones y esperan­
zas.  ̂ ... .•
Ya no era él él que obedecía, sino el que 
mandaba y con tono enfático... pues paraeSo 
llegó á potentado;
En su época* primera, se mostraba dócil 
atento, hasta servil, más cuando cambió su 
fortuna, cambió también su carácter y se hizo 
orgulloso... insufrible. ¡No hacía más que éo=-' 
piar lo que veía de otros! Cuando paseando en 
su magnifico carruaje veía agitarse en é! áiré 
los sombreros que le saludaban, su vanidad se 
hallalia satisfecha. |Pobre! No comprendía,
En 1840, se concedió autorización pa­
ra construir la primera linea férrea espa­
ñola, cuyo trazado era de Madrid á Aran- 
juez; pero por, causas que sería-preíijo 
enumerar, demoróse. Ja construcción de 
aquélla, empezándose antes, en 1848. la 
de Barcelona á Mataró.
Ai correr los primeros trenes, poetas y 
dibujantes expresaron sus ideas con res­
pecto á cosa tan estupenda en aquella 
época, publicando dibujos y versos 
como ios que reproducirnos á continua­
ción.
Entre los inventos mil 
que se cuentan en el mundo 
por cierto que; sin segundo, 
es el áel Perro-carril 
¿Habrá cósa más gentil, 
más plácida é iiüsória, 
que, con, rapidez notoria, 
recorrer en un instante 
un espacio muy distante 
cual si volando á la gloria?
El primer ferrocarril de España 
D :E  CI!lSÍlA.:s .  ̂ ,
í Dirá, pues, toda persona
í j que mida tan corto trecho 
i'i que Mataró, ya de hecho,
,1̂  unióse con Barcelona.
I ¿Cuánto bien no proporciona
al comercio qn realidad?
'i ; Van con gran facilidad,
/ ; . ' vienen familias enteras,
■ I y así de todas maneras, 
i ' gana una y otra ciudad.
MAS DIN E R
p o r a llia jas, eresipoiioís
' L a s  ..0a3M  .q u é  
4 ,  H w r t o  d e l  C o n d e, 4
y  ■5, B
Venta diaria de géneros Vencidos, üsados 
^ r a n  au rtid o  osi re lo je s ;
QUE NADIE
ép&s y  o tro s  e fe e to s  ■,
e n o s  c o b r a n
2 6 ,  Á ica za b ü ia y  2 6
M l T í J T A M Á . ,  ^
,;nueyos en alhajas, ropas y mantones, 
s í r t é s  :y  vv
calillado de to d as elaaes.
La Alcaldía de Antequera nos ruega la pu­
blicación de la sjgmepte nota:
1 . 0 0 0  F B S E T A ® ,:  /
Por iniciativa de varios señores, intérpretes 
Y" ja indignación qué ha .causado él horrible
A^liases!nato del niño Antonio Mora, comfetido 
aqueilas eprtesías y saludos no eran á él, ájgj jj del actual en las inmedlacionés de 
quien odfaban ŝmo á su influencia, á su pode-1 á donde se dirigía para vertder la
pasar su coche se convertían e n ^ ¿ g  conducía en yna mulá (cuyas, se- 
mMalctqnes..̂  . . .  . . , i ñas, así como las del criminal se expresarán
Tanto se tmlagaba á.si propio, que se creía | ¿espués) se ha abierto una suscripcíóní en la 
un ser casi sobrenatural, jimniponente^y ÓuC( Alcaldía de dicha ciudad de Anteqúerá, para
K o...... .......... r j .todos cuantos frutos sabrosos produjera e l| | -g m ]| i-^ jg  m i l  p i0 g 0 ta s>  que se-
:|. ldo el hermoso ejenfóló que ofrece la oemo-. niundo aeríau para él, porque le pertenecían, | entregada á la persóha que facilite 4 Ja ius- 
’ si no de grado, por fuerza. I ticia noticias de quién sea ó pueda ser el au-
Sus riquezas, logradas sabe y  ios cómp,eran ¿qj ĵg ĝji infame crimen, una vez que, en vir- 
inmensas, y gracias a ellas gozaba de cuantó jpd de ella, se logre la captura dePasésino.
bueno.pudiera haber en la vida* ........ .
Pintorescas quintas,rodeadas de jardines,en 
las oíiliaa de ios ríos, le convidaban con su 
poesía; héfiáosos Cfmpo's cubiertos de frutos, 
leófrécíáñ sus jugos; mana,das de animales
t erática Inglaterra, doíide no se comete un 
J'solo atentadó terrorista, por que se respetan 
Klas libcríades del pueblo. Todos han hecho 
m'iíJbJico, cón sincera indíghación, que ese 
.(¿proyecto va contra el obrero, en defensa de 
¿tes malos patronos, y contra ía’ Prensa hon- 
«íada, que en todos los países cuííos se res­
peta, por que significa una de. las nianifes-jgug carne.̂ ; escuadrones de hombtés sus ger- 
taciones del progreso. Todos, en fífl, ha» |y¡ciQs,.. todos cuantos góces hubiefá en el 
ssñalado la tendencia reaccionaria dél pro-| míjndo, los ténía él al alcánce dé su máno. Su 
iécto Que tiende.iio sólo á reducir la libertad I casa era «» palacio, en el cual sé reuiííañ ver- 
id  nbrprn sino á anular definítivámente á dadetas, riquezas,isó#jpuestas de objetos artís- 
Sr I ' ticos é infinitas presitos#?. Muelles alfon-la clase media,̂ hiriendo mortaimení . I jjras cubrían las anchas escáieras:y l©8vas|os
rechos.indiscutibles, . . , j  I sobones; regios tapices éiivolvíán las paredes;
Frente á este enorme movimiento de opi“i„„j,Arná da los meiores ointores. biblioteca 
inión, frente á estas manifestaciones
ihombres ilustres, hijos de un pueblo, que 
quiere vivir alamparo de la libertad, ¿quién 
ha informado á favor del proyecto? ¿Qué 
hombres iritelectuales han pretendido de- 
mô f̂rar Siquiera las excelencias de ese en- 
genaVo reaccionario? Nadie. Irritado el Go­
bierno, y  principalmente su jefe, al advertir 
que no pc'dían cohonestar el enorme movi­
miento de Qpinión que tan gallardamente se 
manifestara, .apelóse, por iniciativa dél po­
bre ministro de la Gobernación,—botafu- 
meiro de Maura,—á dirigir una circular á 
los periódicos conservadores de provincias
cuad os 4® *0̂  j  p ,  
' jT'agnífíca.I. todo, iodo  en aquélla casa era re­
gio oríí''^í' aria pos» #  faltaba para 
completar su fuese dara#fá^ so re­
faga de viento como tan 
Muchas veces en que, recostaao  ̂
mente en un ancho sillón,tendía la vista por ê  
espacio mirando él cielo, azul y aquel hermoso 
sol que penetraba por las Ventanas de su mo­
rada,pensaba ensu suerte;iio contento aún con 
ella, hubiera deseado ser dueño de todo cuan­
to sus ojos vieran, mandar en todo...
¿Qué sucede en la moráda del prócer, que 
I las escaletas y salones se llenan de personas 
^-----------  . • -jt I q“® suben y bajan, y criados que salen y en­
para que fueran á informar ante la Comisión stran, todos con síntomas de gran agitación? 
parlamentária. f potentado, aquel que quiso ser
Ridicula y descabelíádá como el proyecto|dueño de todo, alcanzarlo todo y mandar en 
era la idea, v ridiculo fué el resultado para ¡pdo, ño pudo ser dueño de la yida,y la muerte 
su autor el celebérrimo Lacierva. Sólo fres ‘J’g!!!lMé...seyera, sin que fueran bas-
ÉJ exeesó qqe sphr® ótehá cantidad se re­
caude, será entregado á ios padrés déí #8grar 
ciado niño.
No haya'miedo á nada ni á nadie y todos 
contribuyamos á que tan horrendo crimen no 
quede impune, porqué esto es lo honrado.
4 ^ }  o r i m l n a l
Representa á ífO lTllQs qe e#d. tgbíOj #  
estatura baja, áfeítado, vistiendo spmhférp 
claró ancho, blusa también eláfa, chaqüets 
paño pardo, éhaleco oscuro, páiítalón dé; pá= 
m  yerdoso; se cree qiie está héridó en vá'rios 
dedos de iá mano £lar:ep||á.,
S eñ as de la  m uía
Roja, mediana, de 4 años, fina, sin hierro, 
ppn yn fupar del tanraño de una peseta en el 
an.ca derepiié, y aparejada á qsp de mqlinero; 
Ó §§§, pon aibardón, fenjalraa y sobré̂ enjalma 
«eee di aedá y gstambre colorado;̂  jáqui­
ma de correa cordel tam­
bién nuevo cori úna cadéñá éñ §U extíéñio de
media’vara, á la que está sujeta un pernilô p 
serreta.
21 Mayo, 1908. i
NOTA.—Si el denunciante desea que su 
nombre quede oculto, así sucederá.
25 Mayo 1808,—Se declaró .solemnemente 
en la provincia de Oviedo la guerra á Napo­
león, adoptando medidas para e¡ alzamiento 
en: masa de la provincia. El exaltado y fogoso 
marqués de Santa Cruz quería qne se formase 
caysa contra los magistrados conde del Pinar 
y Meléndez Valdés que habían sido detenidos 
á su llegada á Oviedo. La Junta acordó sacar­
los del Princípadq, y lo hizo póblidárneníe y 
en medio de| día y al grito dé .uñas iriujéres: 
î né stmarcKan ionrqidore^  éercólés la mute 
.bíúri y lleyóselos al carnpo de San Francisco 
coninteñeión de,arGábitcearjo8,Ío que hubieran 
ejecutado sin la intervención del canónigo don 
Alonso Ahumada que calmó á la multitud.'
25 Mayo 1811.—El heróico guerrillero don 
Francesco Espoz y Mina atacó, en la sierra de
”E L  D IA ”
GOMPlRil INlillllU DE SEGOBOl
Capital Oíez .millones ds pssetas 
aPT3r»jac>A33 A  asoNr x o o a i  
B N C A R T A G B N A
Incendios cíj Valores ts¡ Marítimos
SubfÜreccioñea g Agenda» ^  toda» la» jprouindas de España 
g prindpale» puerto» d d  Eadratyero
El mejor cemento portland conpcido.-fSale más 
económico que ninguno.—Hijos, de Diego Martin 
Marios.—Granada núrn. 61.
Rélaéión de los dánlhificades que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
15> lista. Tías. I.G15
Ptas.
Suma general anterior. . .
María Domínguez Jiménez, Esquila- 
che, 9*• . . . .  . . . . .
María Escalona Santiago, ZurrádÓ- 
res, 1. . . . . . . . . . .
Manuel Escalona Jiménez, Cañave­
ral, 4. . . . . . . .  . . .
Ricardo Fernández Arjoria, Rivera, 
39, . . . . . . , . . . .
Ffañcisca Fernártdéz, Mátaderó Vie­
jo, 7. • . .. . . . . . . .  .
Rafaela Fernández Patiñó, Segura 10.
Cahdelaria Gómez Agüera, Zaraora- 
no, 22 . . 1 . . . .
José González Naranjo, industrial, 
Jara 53. . . “ . . . . . . .
Amalia Guerrero Alés, idem, 'Huerto 
Monjas, 31. , . . , ’ . . .
Francisco Gómez Camáqho, Cerrojo, 
lÓ. . . . . . . . ; . . .
Antonio González Ruiz, industrial, 
Marqués, 9. . . . . , . . .
Eugenio Gil Fal^ueras, HUertóMon­
jas, 18. . i.' . . \ .
María García Becerra, Ermitañô  23.
Ana González Gómez, Moreno Ma- 
■ zón, 2 . . v - . ...' ; -
JoséGámez Gallardo, Trlnitfad, 74.
José González Fernández, Trinidad, 
64. . . . . . . .  . . . .
María Guerrero Rivas, Barragán, 15.
Antonia Gutiérrez Navarro, Pavía, 1.
José Yuste García, Jiménez, 13. , .
Miguel HilariónCrjadq^Polvorista 8.
José Jiménez RoJiles, Pasillo Santa 
Isabel, 39 . . , . . . . .  .
Juan.López Torres, Mariróquíno, 5.
José López, Calderón de la Barca, 4.
Salvador Millán Rodríguez, (Jármeii,
2.................... t . . .  • . .








zo izquierdo, con orificio de entrada por la 
parte anterior y salida por la posterior, y otra 
ert el costado, entrando el proyectil por la par­
te izquierda y saliendo por la espalda.
Dichas lesiones fueron calificadas de graví­
simas y en su vista se dispuso que la infeliz 
niña pasara al Hospital civil, acompañándola 
en su conducción él veterano Rosas.
Hay quien dice que las heridas de la niña 
fueron causadas por los proyectiles que dis­
paró su mismo padre, y como nunca faitiin en 
sucesos dé esta índole versiones diversas, 
aseguran otros que sólo sonaron dos détona- 
’ Clones. '
, Cosas son éstas qüe á los tribunales com­
pete averiguar; nosotros nos limitamos á 
consignar cuanto recogimos ayer en el lugar 
del suceso.
Cerca de las doce preguntamos al Hospital 
por el estado de la niña Nieves y nos contes­
taron que se hallaba peor.
Es de temer, por tanto, un funesto desenla­
ce, si es que éste no ha sobrevenido á ia hora 




















iM oJÁBISsiEte® y  
DS LA
^tn^^oladel Mopto do ISapaña 
De venta en todos los Hoteles, Resíauránís y 
Jltrr marinos. Para pedidos Emilio dei Morsi, Ar&- 
lal, número 23, Málaga.
iNFÓRMACIÓN MILITAS?
Pluma y Espada
Arlabán, limítrofe entre Álava y Qulp^?coa, m  
hombrés^queJle-
Vaba también i.000 prisioneros, ingleses y es­
pañoles. A las tres de Ja tarde había caído to-
closg*”^̂ *̂  ̂ 3§ha pUfÁaiivá natural, niuy pre-
Exlto siempre rápido y favorable (Virchow). 
De venta en tqdás íás fátmacías de, España.
do en poder de Mina, haciendo él mismo pri­
sionero al coronel Laffite: perdieron losfmv
ceses 40 Oficiales y 80n spjqasíqi, seseátarido 
Valuóse el botín en
4.MPQ.QOP de reales.
Víctima de penosa enfermédad ha fallecido en 
está capital el teniente coronel de Estado Mayor 
de plazas don Juaif Fuentes Andrades.
A la conducción y; sepelio del cadáver que tuvo 
lugar en el Cementerio de San Miguel, asistió un 
piquete del regimiento de Extremadura y comisio­
nes de les cuerpos de la guarnición.
Descanse en paz y reciba su distinguida familia 
nuestro pésame más sentido.
--Ha regresado de Melilla, después de girar re- 
V sta de inspección á la sección de la guardia ci- 
y 5 dicha plaza, el coronel subinspector de este; 
tercio don Antonio Jaime Ramírez, 
j  ~E s un hecho que este año vaya el rey á Tole­
do á imponer las estrellas de oficial á los alumnos 
estudios con aprovechamiento. 
iF  con la inaugura-
«ei Míiseo de infantería y con el acto de tíes- 
la lápida de honor qué te deñlca á la me­
moria del caballero cadete don Juan Afán de Rive­
ra, muerto gloriosamente en Madrid el 2 de Mayo 
de 1808.
—Se encuentran enfermos, aunque no de grave­
dad,los generales Suárez Valdés y Molins.
—Ha sido nombrado teniente coronel honorario 
del batallón Cazadores de Arapiles, el príncipe 
Arturo de la Gran Bretaña, duque de Connaught.
Servicio para hoy
Parada: Extremadqra.
Hospital y provisiones: Éxtremadura, décimq 
capitári. ' . .
Cíontra tiñ erVo: '̂
¿Fa§oinan las serpientes?
ó cuatro periódicos, prpbadamente feaccio 
naíios y desconocidos para el resto de la 
Prensa, emitieron su opinión favorable al 
proyecto, en medio de una genéral rechifla. 
Uno ó dos fueron á informar, con tan esca­
so éxíío, quevlos señores de la Comisión se 
quedaron dormidos. Esto evidencia por sí 
solo, la originalidad que tendrían los razo­
namientos de los santos señores.
Y frente á éste fracaso ruidoso de la reac­
ción, maltrecha eíLei primer encuentro, sur­
gen mitins en todas contra el proyec­
to, reuniones en las cuales St? estenoriza la 
ira que produce la exhibición ot: I3 morda­
za y del látigo, mal cubiertos por los enreve­
sados artículos de una ley abominable que 
iTo llegará nunca á tener la': aprobación del 
Pá’rlamento, por que si tal cosa ocurriese, 
los liberales y demócratas tendríamos que 
emigrar de España. . „ ,
¿No le dice todo esto al Sr. Maura el 
error en que ha incurrido? ¿Quiere mayo 
K piütbaŝ  de que España es enemiga de 
la reacción que representa desde las esferas 
del Poder? ¿Es que se ha propuesto hacer 
realmente la revolución desde arriba con le­
yes inadmisibles? .
Si esto es lo que realmento-se ha propues- 
lo el Sr. Maura, suponemos que alguien le
tantea á contenerla, su oro ni su poder, y cor­
tando con Sil terrible guadaña él hilo de la vida 
del prócer'le hizo éomprender que todo su po­
der, todas sus riquezas no eran más que pol­
vo, humo, ante la presencia de la muerte.
Todavía al morir y queriendo dar vanas 
muestras de su opulencia,mandó que en su en­
tierro se desplegase el mayor lujo posible...
¿Y quién lloró su muerte?'
Nadie; todos se alegraron y bendijeron el 
momento en que se había marchado de este 
mundo; los que eran sus compañeros en vida 
y que él dejó atrás en su carrera,por ocupar el 
puesto que dejaba vacío; ios que habían sufri­
do su opresión y su yugo, porque así se veian 
libres de su tiranía; y los que no le conocían 
ni habían recibido daños ni beneficios de él, 
por seguir la voz popular qué le condenaba.
Pero, poco Ies duraba su alegría y libertad; 
tras de este llegó otro de iguales ó peores 
condiciones que su antecesor, que hacía su 
memoria más ominosa aun. Y luego otro... y 
otro., y siempre lo mismo...
Angel J. P radas.,




Suma anterior. . . 
Juan Pareja. . . .
» S. Pérez Marín. . .
> José Jiménez.. . .; 
» Emilio Gaicía. . .
» Federico Viíchez. . 
Viuda de Ferrer. . . . 
Don José Ponce. . . .











En el taller de velas de Don Antonio 
G arcía  M o ra le s , se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
» Leandro Velásco. . . . 100
» Antonio Azuaga. . . . 2
López Hermanos......................... 50
Claveros Hermanos. . . . . 25
Don Eduardo Carrasco.. . . 60
> Antonio Palazón Muñoz.. 25
» Gumersindo Teruel. . . 25
» Antonió Afagoncillb. ¿ . - 25
» Salvador Ramos. . ; . 25
* Mariano Santería. . . . 10
» Manuel Mena. . . . . A, 10
» Alejandro Romero.. . . 150
* Cipriano Arangoncülo. . , 25
» Joaquín S, Galacho. . . 20
CerezoHermanos........................ 10
Don Manuel Román. . . . . 25
». Ramón Párraga.. . . . 25
> Antonio Manzano. . . . 25
» Juanlglesias...................... 50
» Manuel Morillo.................. 50
* Enrique Robles Hurtado... 50
(Está muy extendida la creencia de que las ser­
pientes pueden fascinar á su presa para apoderar- 
s^más fácilmente de ella; y esta creencia, no sólo 
^  encuentra entré el vulgo, sino también entre los 
naturalistas. De ésto*, unos creen debida Ja fasci­
nación á efluvios narcóticos, otros á una iúfluencia 
óptica parecida al hipnotismo y hay quienes supo­
nen que todo ello qo es más que consecuencia de 
la temeridad de los animalillos víctima* del ofidio.
Todas estas opiniones son igualmente equivoca­
o s ;  observácioñes recientes'hechas goq ofidios de 
úisnntas especies, prueban que no hay tal fascina­
ción y que, al contrario, el reptil evita y teme siem­
pre el verse frente á frente con su victima.
Por regla general la serpiente aprovecha el mo­
mento en que la presa está á poca distancia suya.
Entonces levanta poco á poco la cabeza, se apro'
îma siq ryido hasja teqer ja nr^sa 4  su alcance, y 
en uu movimiento rápido como un papirotazo, le
tira un mordisco, retirándose enseguida; Lavícti 
ma procura invariablemente huir; pero el veneno 
surte rápidamente su efecto y el pequeño animal, 
atontado y sin fuerzas, empieza á dar vueltas y 
salíltos en temo de^u ^peptigo. pstog qioViiaieq- 
tes de la victima son los qué qa hecho pensar en 
una fascinación hipnótica á los observadores, 
que, por lo rápido, no, habían echado de ver el pri­
mer ataque.
Lo general es que el ofidio, mientras observa 
atentamente|á su víptima, leyanta á veces la cabe- 
xa pgra mórderlá ótrá Vez; pero nunca lo hace 
hasta que la ve enteramente desfallepida; entoq- 
ces’se apodera definltivameníe de ella.
Los colmillos de estos reptiles no tienen ralees, 
sino que terminan en un saquillo de veneno y esr 
tán unidos á la mandíbula por medio de ligaduras 
que los permite moverse. Esta disposición dificulta
que el animal pueda asegurar la presa aj primer 
mordlsce, " f ’■
El reptil se contenta,'por consiguiente, con mor­
derla ligera y rápidamente para inyectarle el ve­
neno y después espera á que la yíctima pierda las 
fuerzas para hacerse dueño de ella sin necesidad 
deliicha.'
Total 36.373‘SO
¡LOS C O l F B t f f l O O S I
de Levadura seca de Cerveza, es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que w ita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Mariíni Martos.-Málaga.
En el Campillo se desorrolló ayer tarde un 
sangriento suceso, del que resultó víctima Una 
inocente niña.
Para que nuestros lectores comprendan lo 
ocurrido, daremos algunos antecedentes.
El gitano Miguel Cortés Malaonado, natu­
ral de Granada, de 18 años ,de edad, soltero y 
habitante en el Campillo núm.:*7, corralón de 
la Estrella, hace unos tres meses cedió en 
arrendamiento una fragua de su propiedad á su 
comipañero de raza Manuel Escalona Jiménez, 
deEuengirola, de 33 años,;casado y con do­
micilio en la misma casa, ■
Ayer por la mañana el Miguel Cortés pidió 
ai Manuel Escalona le dejara libre la fragua; 
por necesitarla él.
El requerido le pidió un plazo de cinco 6 
seis días, á fin de buscar mientras tanto donde 
ganarse el sustento propio y el de la familia, 
sin perjuicio de que su dueño trabajára tam­
bién en la fragua.
No se avino á tal dilación el Cortés y por lá’ 
tardé, á las seis y media, llegó á la fragua y 
echó fuera una chiva qué allí tétíia Manuel, 
era la evidente intención de posesionarse del 
tallef. '■■ ■
Eh esto llegó el Escalona y afeó á ‘su com­
pañero tal inanera de proceder; como escori- 
siguiente, los dos horiibfes disputároñ ádalora- 
dos y cuando Cortés se cansó dé ¿arlé á la 
lengua, echó mano á nriá .pistola,' con la qué 
disparó dos veces sobre |u ¿óritrinéante. '
Quiso la fafalidpd que eri aquel fiféci®̂  
mentó fuera á entrar en: In c»»** » "l” 1
se d e s 'a n S a  la la- 
tnu, nugvg gjjQg Nieves ‘Escalona
^ortés, hija del Manuel, y recibió precisamen- 
iferrlf balas, cayendo ensangrentada á
Manuel Escalona á su ve? sacó otra arma de 
fueg<n y dispárój también por dos veces, con­
tra el Cortés, sin hacer blanco.
Ai ruido de las detonaciones acudieron al­
gunos agentes de la autoridad y varios veci­
nos,apresurándose unos á detener á los comba­
tientes y otros á favorecer á la pobre criatura 
victima propiciatoria de la barbarie. ’
Los niuijicipMes Almansa y Peña detuvieron 
al Miguel Cortés, conduciéndolo ,á la Aduana.
También lleyaron allí á Enrique. Maldonado 
Mariln y Cristóbal Maldonado Heredia, por 
sospechas de que hubieran tomado parte én la 
riña.
El agente Rosas detuvo al Manuel Escalona.
La nina ^é trasla#da á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, donde el facultativo de 
guardia le apreció y curó una. herida en elt>rá-
Noticias locales
Inhibición.—El Gobernador civil da Cór­
doba ha reisuelto inhibirse en el expediente de 
milita ségüidó contra la Compañía de' los fe- 
rfpcarilés andaluces á virtud de protesta for- 
thuládá por dbñ Antonio Marmol Povedano y 
por falta de atención al notario don Martín 
Oliva.
Oónducción.—Los presos en la cárcel 'áe 
Málaga, Juan Pérez Plaza y María Arriado 
Palacios  ̂hán sido conducidos á las de Gra­
nada y Algeciras, despectivamente.
. Subasta.—Sé há señalado por ía Supério- 
ndadél 24 de Junio próximo para la subasta 
de la construcción de carreteras que afectan 
álas prpylncias de Avila, Barcelona, C'oruña 
Pontevedra, Soria, ValladoHd y Taríágona ' 
Nombramiento. -  FJ Ayuntamiento 'de 
vecino de Málaga 
Castañeda Rodríguez para que 
la Coinisión Mixta deReclutamien- 
>  á Roque Sérraho Martin, padre del mozo 
Diego Serrano Toval.
H urto.—En la. barriada de Churriana, ha 
preso la guardia civil á Martin Serrano Guíié- 
Ttez, por hurtar dos gavillas de cebada de la 
finca denominada «Colichet».
Al extranjero.-Desde Madrid ha mar­
chado a! extranjero el ex-ministro malagueño, 
don Andrés Mellado.
Oompañia acrobática.—El domingo 31 
actuará en la Plaza de toros una compañía 
acrobática y de magia fantástica.
¿Para dar esta clase de espectáculos ha su­
barrendado ei-circo de láMalagueía el señor 
Ma queda?
Ali'vio.— Hállase bastante aliviado de. su 
dolencia el niño tíel profesor de músic.-i, don 
Eduardo Ocón. *
Lo celebramos.
T om ad ores.—Han ingresado en íh cárcel 
á cumplir una quincena, los caítos Rafael y 
Manuel Conejo Pizarro, y Miguel Jiménez 
Arlas^
V acan te .—Se encuentra vacante lanjaza 
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sale 4.39 póaese 7*17.
2 S
pantos de hoy.—San Qtógorib VII papa y 
San Urbano. v , ■ :
Saniós de iñañhm.—Sin  Felipe Neri.
Jubileo p ara hoy





M é€iíicí»« ® . ’í 
PLAZA DE LA MERCED NUk¿í2S
F á b r io a  efji^eciel
de tapones y  serrín  de corcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de cbstuta 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués núníero XT.-iMálaga,
cuada almofalla, para designar la 
ejército moro.
Dicha palabra, qüê  usaron escritores clási- 
4 eos, es la correcta repiesentación de íos soni­
dos de la palabra'árábe, en vez dé la palabra 
'rtM&Uá,̂ que es de procedencia francesa.
A  M aárid.—Ayer salió para Madrid y San 
Sebastián e! secretario de este Gobierno civil, 
D, Leonardo Aranguren.
’ Durante su ausencia le sustituye en el cargo 
éi ofícíaipdidérói'D; ■ AMóñíó Céfécê d̂ ^̂ ^
Personal de la T abacalera.—Han sido 
ttombradós éstánquerbs: .
De Ronda, don Marcos Morilla. ,
De Guadiario (Málaj¡a), don Andrés Ca 
rifllb.
Maquinista de la zona dé Málaga, don'Feri 
nártdo Jiiiiéhéz Séáiéz.
Han cesado:
Don TVTánuél Tamayó Jiménez, ayudante de 
. j.aegunda. cíase ds.Ja.^zc«ia de. Málagay don 
„ Ignacio Salas, marinero ,d0. segunda clase de 
-"láMstoáZbM." ■
pfp|ibano.—Ha sido nombrado escriba 
m  dél juzgado de Gaucín don Adolfo Pérez 
 ̂ TTígúéro. ; , , <
; ^ f é ^ ^ j b s  del Perchel. -  La Junta de 
'fésídos, bel, barrio del Perchel, en^esión celé» 
bYefe ’ei día de ayer> y en vista de los pp- 
Gos asistéiífes al acto, comprendiendo que esté 
..estado de cosas lo motiva, sin duda, los ré» 
sultados de la hecatombe del mes de Septiem- 
brevtiel pasado afio, se ve precisada á desistir 
de'celebíár festejos esté áñó, á pésar de reco- 
que tal medida gravará los intereses dél
janchez 
idc- am- 
b  y ara-
ftíisposi-
hueste óíAleántara cuestionaron María More; 
y Josefa Fernandez Moreno, 
bas con varias coníugiQíies en el cui 
ñazosén la cara. í
Las bravias quedaron detenidas 
ción del Juez respectivo.
,R0clajnado.~En el lagar de GiSimojado, 
término; de Gomares,. lía sido pteíb Miguéj 
Ranea Ruiz, reclamado por el Juez vlnsírüttbJ 
del distrito de la Merced, de esta capital.
Sih liécíicia .—La guardia dvil febadilía, 
.yalle de Abdalajís y.AJora, haint^enido :un 
arñia de fuego á cada'uno dé Ibs vplnos, Dle-
J o y e p í a  F ^ a U c e s a
j ...... ...y. ‘‘n'QCcr
T ítulo . -P ara  su.autonzacion se hajecibi- manrinhadn hatrJo’ 
fura“ o d e ? a f f l S
lias», situadas en g lp rraej^ íM o 4é4a ;\ ^ , > ^ ^ ^  
exDedido á favot.de Vicente Betmudez Cat- aed1|en
tria, van á verse é’pmefídás desde él 'p o  ê  ̂
trante á uiia tríbderotí nueva.
go Garrido Muro, Aiitqnip Aguilálr'IGafcía





Las Uégadas ayer',son las
O a ll©  d e  € r i ? á « s i d á y  P la a s a  d©  l a  C d n ® titu eie ii.« -*»™ M Á lM (iiL G A ,
G R A N  SU B .T ID Ó  E N  TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  '̂  
L A S  Ú L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  CON B R I L L A ^ Í E S
jSsía soéíeioíí vende al tíramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, sií̂  
jetadores alianza y WaMetes ÍS  quilates cún el coníróle del Gobierno Francés á pe­
setas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos \j 
huecos.
Las principales Fabricas de Suiza en Rélojérja bos han Cbñoedido sus depósitos en España para vender;«uáí
acreditadíis marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
50 barrílesícon/iho, á'j^rencK
eos ' ■' ...Castañer; 3S^cb con¿átáó>á' itíeitd
con naranjas, á Manuel Garda; áü'* id. con sal, á 
Fernández; 20 barriles con vino, á Sánchez; 2 va­
gones eqn miperaL á,Van-du-!fcen; U d. con id.,ta 
Rud, y 22b barras de pldriío, á Héríéra.
Talterss de lo?erfa y Refejsíía en la impa tp esn Mbiles epéraries
.i ' v e m - í ^ s s l  e o in ts d p
• - B o
Bügúés étítradós iiéer 
Vapor fSevilla>, delPeñóm. ] 
ídem «rjáhiéé flíayhes», de'Tátígér.
Id^ «Ambatiellos»̂ <lei Maree 
Idém «BáStiá», de Háihbufgb.
; Laúd »Maria», de,Tarifa. 1
Páilébóf «Soledád Parodi», déBái na.
El maestro de BenagaíbÓh há'̂ réiéitido á esté 
Gobierno civil una memoria sobre el resultadó del 
funcionamiento de las clases nocturnas de adultos 
de aquélla estuela, duranté el curso de 1907 á 
1908. ^
Se ha posesionado del cai&p íh máés^a é,l̂ %>Iinr 
jde laveschela pública de niñas dp Colmenar, doña 
m'áría dé los Remedios GarqíaMajgáfiñe.'-
cúrsales de las sociédades exliaiijeras ya es'
p
neto..; • .
Prófugo .-hEI Ayuntamiento de estaí 
tai ha declarado prófugo al mozo núm'. 
del reehiplazo ■ actuál, Francisco Mar^uea
Sánchez.  ̂  ̂ 5 cuota fija proporcibhál al'cápilal
ObUgaciohbs -^Dice ujú'éplégá queyarlbs sbciédad. Hé aqüi díchás cuotas: r
capitalistas de .esta plaza, tófiihirán dosrhil óbli- En Madrid y Barcek)na;4e 100.000 pesetás 
gadones del nuevo éfnpré'stito de la Junta dél pá/â lbO millones ó' féás de capital; ^  80.000,
Puerto. de75 á menos de IDO .millonea; de 60,.op0, íS
E x tra v io .-S e . supíicá ,á la persona, (jue las de 50 y menos de 75; ¡de (̂Ldpb, para, las | pg real orden se ha concedíd,p ncetjcía ilimitada 
haya encontrado en la Plaza de la.Coijétm- de 25 á mencm de 50; de 20.00Q, para las dé al maestro de la escuela superibr dé VélezS Málaga 
ción ó calle de, CompáSlá Úhé cárjeré CQP yé“ 5 4  menos de 25, de lO'.OOO, para las de l>á|dóh BlasJ/Zambrano y G. deCaravantes;iara que 
fios documentos sin intéres yíiña ¿¿edéj^lal meh á5, y, por fin, de 5.000, para lasf pueda ampliar sus coftocímicntos en Íqs centros de 
de vigilante de policía expedida á nohibré =ue,Sociedades cuyo capital sea inferior, á un mi-| cultura de Madrid. , |
Casímifo Cálderdh, la ^eééñre’éñ íá'JeIkturá'/il(M de pesetas. .........
de vígilaíicía. . . 4 En las éá^ifales yipoblacióiiés mayóres de
B oS a.-E l día 28 del actual se ye'rificár̂ ^̂  mil habitantes; las euota& serán deja
bodavde la señorita Paca Pérez Flaquér cbh .hutad, y en los demás puebíos^e la ctíaVfa 
don Carlos Duffau Pánillác. - ; ú  i ,
Periodistas.— De paso para Marruecos V .J^véüttid  Eépulbííbáhá^ 1̂ ine-
han flegado á Málaga tres periodistas alema-j ^reunióJa Junta^directiya qe Ja Ju-
iyentud Republiéánai acordando coopérar al
¥  Después que el público reaccionó, contipuó 
la misa, que es la denomináda de Sáh Jorge. 




D «í9*aao8.^El BMslMio.de.la'áobewJiil'S.ininiWCTlü*̂ 4í<>'m AK/LHÍlflâ  I Ae\'Yá̂ ríÂ í̂ é̂í̂ Jikw>l¿*rí>\̂
ci6n ha autorizado el nombramiento de, ,
gados que inapeeeioiíen lâ jfedraiaistración mu-<| . Contra la. j:ep,oeiójii—Bajo , IB; íUésiden- 
nicipa! de Ardales, Gasa bermeja, Gasaraboné-í cía del cpmp.aípraFTŜ ^̂ ^̂  ̂ se.cdébró
ía y Cártama ;||inocheJa reunpn^anünciada para^poiisjituir.
vXc^nes Regimentó, ̂ eprUando dar á la So
nombre fraternidad Humana, ^
cisqo Nido Monna, mordido por un perro, a | Xflmh5áív..sf‘ ar.ordO vfwifiRar 'im mitin
ciedad
También, sc ac.ord  ̂yerífíG.ar un mitin cón t̂a íá 
proyéétp de léy del íérrorism̂  ̂ 1
fán invitadas las dornorác.ihnés óbréras v
parecer hidrófobo.
O onferencia.—Una comisión de la Liga .f  C p a io es p f f  y
de Contribuyentes ha conferenciado con él I políticas. ' ' k. , t . >. ; _
alcalde sobre varios asuntos de interés 1̂  Designar/whá.Gpmisión patavqóe rédMe^Un  ̂
entre efios el arbitrio de las alcantarillas y  lás|juanifiemó qué se dlrlgírá ál pubuca y loé car-1 
aguas de Torremolmos. M  que hapíde fijarse, en las ■esquinas, invN
Ln. Trasatlántica.-Situaclóndelci^ vá-jtando al í J  !
I Lo m ás,exq u isita  en salsas, foíergrap, ■ 
^ el Antonio conservas dé todas clases y  procedencias
cl día 19 ^itó de la Habana para la Goru-|ge halja de Veht  ̂ en la «TiendaMde, la Mari-
Banquete
En. Él hotel Europa ha sido obsequiado iSa- 
¡sateícon un banquete de cien cubiertos. ^
.El álcalde prónUnció un discurso, entregan-i 
do alferainente violinista la medalla de óío ijue 
le dedica el Ayuntamiento.
: Sé dieroh Vivas á España> Sarasate y Zara­
goza.
> Ifítritacíón
El alcalde pidió aútOfi¿aciÓrt-á Primó de Ri­
vera pata invitar á' la' prOCéSién cívica ¡á los 
regimientos sucesores de íoh que figiíraroft en 
la defenéade Zaragoza* :
T ór*s ,
Sé ha verificado la' éorrida de benéficénéia. 
Los toteis füérpn mánsós hasta él púhto de 
que él sexto tuvo qlie ser sustituido por otro 
que tafhbién resultó de la íniSma'cóudiciÓh. 
Gabállbs Cuatro. ■ ;
Galütó cUmpíió co‘n él capóte y eétóqüe, 
obteniendo una ovación con las banderilfás., .
Moreno de Alcalá estuvo superior y Váz­
quez bién.
Cada espada brindó un toro á Sarasate, ob­
teniendo él correspondiente regalo.
La concurrencia fué enoinie.
'B e ^ M ú v é lá  
Toros buérios. '
Almanseño, que estuVó Superldf en el prN 
mero, no piidó matar su séguíido, pasando 
el bicho al cpfral.
quedó biéri. ; ’
Cuatro picádóres saliérón lesióí^ados. 
'La -̂éiitfáda'büéna. ■ ■
D p  J E Á N  S ÍM C ^
ñiEíé^!áA G Í^^ p fe  ^ O D A S  G L A S E S  D E  MÁQUII^AS 
vilíspeci4Ílisí» !én ma^tü]pias de
T é 'j ^ á  H e iré a ia  previo áviso'sepésa á domiciíb  ̂ / ' '
dría qué déjar él poder; pero así se dirá qUe 
no soy yo quien, lo (Jeja sino el paiíidp Cpn- 
séíVádor el 'qiíé '̂ é marcha.




ña el Alfonso XIII, el día 20 de Santander pá-, 
ra la Coruña el /Reina María Cristina y .nega­
ron á Barcelona el Aiicánte y á  eártagéña el. 
Ciudad de.Cádizy éld,ía.'21;llegó va Cádiz éf 
M. L. Villaverde. ,:
Exportación á la  Argentina.
lBcaiad©s©eix©ia p o r
Venta exclusiva dél mechero^oiahdés. H
Es el aparato que mayor economía; produce en
na,» Puerta del Mar y «la  ,Constáncia,»;úra~ el consumodegas ysu luz es taaciara como lah‘ 
n ada,69; .
Denúneia;.—En la Jefítufa dé vlgilanéia conservación y limpieza de los mfeiiióB. ^ j .yatioa coiríéidotés. ̂ mple^^ i  entrenarse, 
ha presentadbqon v€á«osMufibz Gkrcía uná^ Manguitos superiores á O'eq céntimos. .: habieiído ocürfido álguhos percancés.A'*laÍ>MM .'A Ál* A «i í W. Al«t #« S3Í.A ;■ • V « .. . « f *» ,*.• . .a « ■ • • _
C oscareas




En el Tibidabo celebróse la fiesta de! árbol, 
con gran concufreneja. ' ,.
' I , 'OaTréras
Aétívahéé én Siíjes los‘preparativos pafa- 
las carreras de voituretíes.
Se están montando estaciones telegráficas
_ rYf denunciá 'Góñtra Afttóhió Gabrera EétañOj 'pori _ Plázá dél Carbón'47, frente éi áníiguo Café del !Nr villáda^
En élrnmpnflzflr 'rihrwii'eVth ñ. lá’ésón.sa.dé íSfouél. ’ílx o rtacio i^ a>  j a  rg« xm  ei ¡ amena á dé ínuéY é á a e po  e aquél
Insultos y  am en azas.-Sé¿ú n  ftárícisca 
Vlljasaná García la 
vlcnc iusuítálMó /  a^énazánijo con naítá.íre-
Ha dénunóíado á
Siglo. I En la plaza áritlguá |se hán lidiado hoy tóros* 
I de Campos y Urcolá.
I MUñagorri, a! Verificar ún quite en elóegun- 
Sdp toro, füé volteado, recibiendo urta corhadá
de pianías, Íírüfos y‘sémi!lás;ptóce4éhtés "utor̂ ^̂ ^̂
^ “f s & u d  que.hayque p re s e n ta rS S ^ 4 ,-^ S ^ * -Jo ^ ^ ' 
ción de Agronomía del; Mipisterio deAgri^-^FfiJ^n 
tura en Buenos Aires ' ' ■ -
glamentación déla 
tíucción de plantas
1. ̂ .-^-NórnbfedérintrOd Bódá.-rEnJa iglésia. del^armén Íjan cOq
2. ®.—Nmnbi^dél yégĉ íáló.séinil̂  ̂ " | traído matrimonio la señorita María deíCár-
3. “.—Origen deí riiismo, cdttptóbafdó.ppr|a men. Rapitez puti^rrez y lOljenipleado de lós, '
declamción dél véiídé'dór y un ceftífícádb dé, ArtdaiuCés, tíbn Emilio Roja Ségíirá. . . |
autoridadoompeteúte.; V,. tr ' .  ti. ;- J  , Los contrayentes, fueron qpafpuados por íá
A líto ñ ib  l i p o l e j t i
Variados surfidos en adoraos Para confebeiones ' i  . ¡ . , ;
desefíorás. t P¡> pfónóstiéo es reservado. ^
Tirás Bordadas, epeages de todas dáses, cintflr , rpifijós mal, recibiendo Un aviso-On Su pri-: 
roñes y hévifias, mitones y guaiiíéa en seda y algo-‘ mero. ' ''
Lá érítr'arfá floja.
Plaza GónsUtución
y Pddáje Héfédiâ \
? - . ;  w Í.V.U. Z i , . . Sevénde» cuatro yentanaS'á dos hojas apaisa?
.R̂ lydlP; Gutiérrez y don Juan dasi de nueva consírhcción yprbpiaspqrsui tama- 
Pálomo Gutiérrez; primos del navio. | ño, para almacén. Én esta redaedóM infqrpiarán.
Los numerosos . «
I expléndídaiqéntécobsequiados.;
Hiunuuu'OVHípcictitR.;-- ‘ '  í U '■■
4. °.—Medio por el cual será infeÓdíícido.
Vapor.
Fecha de la llegada. \ 4 j
5 . * . - Objeto á qué%é le asigna (piantaclah, 
venta, siembra, GOnsaino).
, © e fbpiojos.-Ei jueves, á las tres dé la]
de ía locálidád donde sé plantará ó seftibrâ >,|{tafdfe|?s reunirá ;ii^nltívaménte fa 'directiva | 
Acoplos.—La superioridad ha 8éñáÍáao|élfdeJá’Junta 'p̂ ermanénte..dé íéstejósii
Deseamos á los novios eterna luna de mieí. f A lB ia L e e n e s  d©
F.
2Qdel próximo Junio, para adjudicar, en í̂ -| 
bahía pública, los acopios de piedra con destM- - . - - i ft6SÍ3Sj excepción licclls flé dQUellES í Ifj» dp Gntfí*tíé^ninn POftin ló*? dfí ís
no á la reparación de la, carretera de Mó(ntóro f que reqüiéren un local cerrado; se celebren én I « ¿ 1  imo ^
á Rute, sécción^^TMontbrb áCaltro del RJo, en el muelle de Heredia.  ̂proximo remporaaa ae verano.
cuyo presupuesto dé conjeata eside pésetasi La duración de ios días¡ de festejos ejícede 
102,924,24. • í. - irápoco  de una semana. ^
Y ia jer6s>-Ayer llegarbh á esta capfiáíl Se han pedido presupuestos de* las veladas | 
los sofiores siguientes: . |áiá compañía ajemaná.
Don Enrique Navas, doii .Francisco Rés,f Yengan^f'Málaga un  ̂ p Fíiítfaííie,
don Ignacio Esteve, Dr. m b ig , don ji|n gfupo origina 1, de Aragón 6 Galicia, pará-dar ^  ̂ ^
' "  ■ dia. señor Goadeidélconcierlos en la plaza de loros. |
Losfuegos árUficialésprométen ser un éxito!”®
[ pues habrá concursá con valioso prernio. | J  \
. L©l ibrps dé Cbrfénó'h  ̂ siób bravos, pei’.ci 
oé Rocqpoder., ■
Carbonero y Récajó cum̂ pUetQ̂ ^̂  ̂ i





, . NOVEDADES DE SEÑORAS,
Bátfstks, Plunietié bórtíádbS, Driíes y Lanas.
En !á Gaccífl, de hoy se dlspópe qiie terhíi- 
I nen por .AdministíPóiób Ips ácopios 'áé pi'e-í 
•dra paré la cÓnsérvacíón de 1á (carrétérá dé 
Ahteqüéra AFüenté Pied/á. \
M © jo j? ía  :,|i©r3Dato
GRAN SURTIDO
Hoy ha célebfado su sesión, dé cláusura 
Asamblea répüblitíané'i -
Pedregal hace observar que ayer ,declaró;el 
Sr. Azcáraté hallarse ■ autorízadol fog 
ásámbreísfás pkt'áPcUparsé dé Jos cargos que 
se formulan á las minorfas, siñ opultar nada, y 
coníb álgunok diarios dicen IP contrario, por 
si; es ó no; una errata de los periodistas, con-, 
viene aciarárél punto.
Otros oradores hácep pbserv^cioiiés al acta,' 
de Montes Sierr ,̂ mósttáhdbse cbnfbrmes con; 
quela miriqriá dirIjaelp'artidPl ■
Cbiominás aboga porqué sálga algo, concre­
to tíe ía Aéatóblea.;
Discútele el dictánien sobfe l ŝ últimas ba-̂ ¡ 
sés, pfOgrafná, jéfátüra y directiva, interviT 
niéndo virios.
Azcáráíe pide que se helare ía pregunta de 
Safi Jbsé respectó á si están'denpo de íá ini- 
^noría lós diputádos obstruccionistas.
Azcáráte diqe que Síembré sé thbsíró enemi­
go de ia obstir,ucción,.y,máá aún de combatir 
por sistema. .
ÑP PPuñP qué !e ha, sido, simpático el pro­
yecto dé admiqistirâ ^̂
Azzajiy San Jpsé/Sé, tháni.féstaron f ay ora- 
bles áíbs obsfrüccñinísias, déclarahdo que se 
hallan ;á su lado. . , ,  ;
Béltrán, .Líbrente y;Modtés .Sierra ádvierteti 
qúé hiéíérph, hácén y harán óbsírücción, aúñ- 
qúese qhédpn'sbíb  ̂ .
Azcáraterecogelásaíüsiohés:qiíé;;sé léhan 
dirigido y dice qüe'siémbi'é sé énóbntrará dís- 
püéstó 'á detérider el derecho dé jod^ los di- 
pütados, “séa cüal fueré el páriidP á que perte-¡ 
neZcan. '
Acuérdase que lás ¡minorías se ericargueii 
de la direepion del paifidq̂  nombrando ía 
inismá, 'de 'sü Seno, üria :córaí3Íóh ejécutiva 
compuesta de cinco miéhibrbs, éncárgadá dq 
Üa dirección y organización. '
Sé áprúéba Uha proposición de Llórente es- 
tabiécrendo bóe las Idecisiónes 'de las minorías 
parláhféhtariás obligán ’á 'cüantós las constítu-; 
y e n , ^  ;
En éípárticulai de la obstrucción, déjase en 
libertad á'lbs representantes déla Urî
Después dé' ligéró débate sé décídé qué él 
prbgrárha séá rédactádo por lá Junta'nácíOnál.
Esáprobada'uhá proposiCión dé'Büén; para 
qdé sé ihicie una própágáhdá Con objeto de 
coñírarresíár él-kVaiíce de los réáccionsflos; 
triunfantes ya éri Cataluña. ^
Luego de suscitarse distintos íncMentes,, 
apruébase Uiía-proposielÓh pbf lá qüé’brotesn, 
tá la Asamblea contra él ¡proyéctó de terro- 
Yistñó.■ ■ ■ "r1
También sé'áCuérda, en votación nominal/ 
que si elprpyectbFega á-apróbárse, la Mno- 
ría; cbnSidéráñdOse fnerá de Iá íégalidhd. Se 
retirará'dél Páriarheñtb.
A las dos y 'tí'éihtá'mínutbs, se dió por ter­
minado él actb.'
En'el téatfO' Báíbléri han céfébrádo los alba-, 
filies ün mitin'dé
Se dírigíéronéebsuras á! brbyeéto cóhfra, él 
terrbríhiho y diéroiise víváS á ,lá Unión géhéral 
détrábajadores.'
entendiendo en loS iá ó rm e sb ú 5 lco s3 p i  
terrorismo, tardará en dictaminar diez 6 ñ 
días. .
F e s t j B ^ ^
El programa de los festejos én honor dé \m 
principes de Connaught, es el siguiente' ;
Í E s ^ a f ' ' * ^ 1  >'
Ülá 24: Visita ál Fárdó; báñquété eh lí cni-
esa.
El 25: Presénfaclón del principé’ Aítóo de 
Conflautghal bátáUóh de cdzádbres deiAiaoi 
íes, como téniente corbnelhortbrario del mial 
mo; excursión á Aranjuez y ,C0mida en el vsa- 
lacrO de laiduquesa de Eernan-Ñ«nez. '  ̂
El día 26: Excursión á la Granja,.,  ,'
El 27: Salida de Madrid. /
El presidénjte del Congreso, señor Dato,; se 
halla más aliviáflo. ;
Se quemarán tres tracas.
Ausson, don Enrique Guar iâ  fi r cpadeitié 1 
Casa Chaves, don José Toos,abn ^  
mengesy señora, don Alejáhdré GánQ 'y,fá-’̂ 
milia, don José Pascual, don Dávid ChárVis y 
hermano,don Jaime Colomé ,̂ don,CarióS Díaz', 
don Luis Alvaréz Osbrio, don Máhuél Cano, 
don Carlos Casas, dbñLüís Bargay, don Filn- 
cisco Sans y señora y , don Jacinto Aldérété;
P a ra  los Ju ég b f FlaZálea.---Pbr encar­
go del Sr. D. Cáribs Barroso, Gbbérhador 
civil de Murcia, éípHsÍdéhté;dé.1d Aspciációh
delaPrensaharétíbldóaSúeseíasri^^^^ us vw.™ »
á un premio para el Ceriámen de 10? Juegos |inarGás. Cáfnes, fregcaé;de vaca, ternera y cérT 
Florales. ;|dO:i,Bérv|cjoiáp^^
. Oara;®i::®sÉómagfO:.jéi faiestihoa■ é l’ Elixir
‘"A B a re e lo n a  . ,
Ua marchado á Barceloná con objeto de 
presidir la anunciada munión de solidarios, el 
diputádo señor Vallés y Ribot. i , - 
iGonelfin de tomar parte en el mitin carlista, 
haq-marohado también a dicha papital, íos ¡se-
, ^  „ ,  -  , . . .........
_ Dentífrico superior'y'de‘más yenta i rcprriéíf^^— ® |
Ppm. Mil fmucos de venía diária son su mejor- ‘ - ju - 4̂ :; ■
éídgidv " DEPÓSITO DEXORSÉS
MARCA ERANCEBA,FÓRMjREÚrA,.
• DE LA MAYOR ACEPtA CiW "
6B
j  Ekíensb̂ suítldo eq lamonea de todas, las re­
giones, embutidos de Gandeiaria. Ripiana; 
Ond^Q. Salchichón de /̂ich de
H o te le s —Eli ios ;diíéíéhíéslip]éjés,de és] 
ta c a p h b s p e t o r o h  ayer Ipá; ‘s1gíiié|i|és
Colón -MOtei GOlOn.—lu Arth lniáá
cia, don Julio Estafam«, 
señora, don Joaquín Mártíne.!, 
de Linus, Mr. Robert GálObergu y 
Schieweubusek, .
La Británica.—Don RafáeíBárbudO yfami- 
lia, y don Juan Manuel Sarauéla.
P ara  ima hérencia.—Las aütoridádes de¡ 
Veracruz (Méjico) llaman á tos que «e-crean 
con derecho á los bienes yacentes de don íAî - 
nuel Carranza (natural dé E&páña);dbí& Tere-, 
sa Escobar de Carianzá*y dbjiá Francisca Ca­
rranza de Arredondo. •
Accidentes del trabajo.—Em el úIi|mo 
trimestre de 1907 se registraron éh España,í se­
gún los datos aportados • por lás compañíás 
aseguradoras, 10.041 áécidentés del frábajb.  ̂
Dichas cifras aé déscomponert en la si­
guiente forma: muerte 44;, inpadacidad perma­
nente absoluta, 40; irícapáciqad pérmanente 
lélativa 116 é incapacidad íemporal, 9 841. - 
Las compañías pagaron por dichos acciden­
tes, en calidad dé indemnizaciones, la suma de 
455 281*66 pesetas.
Los vinos españojfs.—Durante lós cua­
tro orimeros meses del corriente año, éhtiarpn 
en Francia 17.074 hectólitros de viiips espá-
^°Nueva palabía.-^Lá Réáí Acadeñiiá dé 
la Lengua ha acordado acoger en el Wcblqiiaií 
fio la palabra almahala, equivalente á la anti-
Estomacal de Saiz de Carlos.
Una,"^^ para cuatro
Á pincb cárüajésd igual húmero dé .caballerías 
con ;yíyíénda m  la. casa nñm§.:,49 y 51. dei la 
cálje Madre dé Dios. También cuenta con ám  ̂
pljq pajar. ;
G r a n a d a  8 6
Es dohde sé venden los colchones mei l̂i- 
€os,;CamaB dé .campaña y méCedOras de lona, 
A Díh?  ̂(^ehté al Aguila)^ , !  ■ ;
Da k  pro w a
A  eqp p líy  ppndoñal—Loé vecinos > de 
Alhauríñ él órande, Joéé Solano Rueda y  Ra- 
laeIiGarciáFarfan,Mh sídp ingresádos eh la 
cárcel para cumplir la pena de arrestó menor, 
impuesta por aquel Juzgado,
Intentó de m b o .—En Antequera háh sido 
presos y consignados en Ja cárcel á disposi­
ción del Juez instructor, Juan Matá Casado, 
(a) Guiñapo, Antonio Arjoha Caballero, Plégo 
Ortiz Luque (a> Diego Román y  francisco 
Aguilera López (a) El de íos Jumóles, vecinos 
de Á'rchidoh'a é Iznajar (Córdoba) por que, se­
gún manifestó el Guiñapo & la guardia civil, 
teníán piróyetitadO cometer un robo en Sep­
tiembre próZimo. 5,
R ey erta .—En la Colonia dé San Redro
M o t M d e  m ü i © r  é á ' , ;■,
/telegrafían de Zaragoza que en VQuintOi á 
' Cájtsa de la cobranza delimpuesÍQ :dé yotula- 
Ición, se han amotinado Jas muiéres,:: habiénr 
| dose reconcentrado la guardia civil.
En la Academia dé Medicína seha yeíifíca- 
do la recepción tíel doctor Maestre.;
El discurso de éste fué elocuentemente des- 
arrolladov , ; ' , '
Los muchos concurrentes al acto, pren^mn 
Ja labor dé; Maestre cpn grandes píausós. : 
Sánchez Ocaña hizo ja Jbiógfáfíi y 'élogio; 
del recipiendaíiqv '
Dé P f'o V iiO iis
23 Mayo
G e  l a  G q f* u ;ñ a
, lrtiéh{ras la tropa dé la guarnición ©iajpisá 
en una dq las iglésías, estalló;ith7peíarii&ñ- 
;tro demn confe.sionafid., ■ l
Hubo sustos,, desmayos y, carreras.
Dos músicos de regimieníb y varios 
nos resultaron heridos.
Un muchacho; que vió salir á ciéríó sujeto' 
del confesionario, lé ihtéfrb|ó,/cbníéstáW^  ̂
el desconocido éon' ühás cuantás h^étádhá.
Unos niños afirman que vieron á un hbm-' 
bre efipender un trozo de mecha dentro del 
confesionario.
A ConéeGüencia de la confusión que se pro* 
dujo, quedó el templo cubíerio de sombrillas, 
libros, pañuelos y sombreros,.
Entre Ips lesionados sq encuentra lá señora 
del presidente de la Diputación, que tienécon­
tusiones en la cara, su hijo y^éí asistenté'del
teniente dé üifapíeríá Alfredo Qaétro.̂
Supóhése que él pertardo fsíaba cargado 
con pólvora sola. » v &
Las autoridades judiciales se han reunidb 
para tratar del asunto.
En Zaragoza se espera está tardé/ entre seis 
y siete, la ’ llegada de, la .caravana automovi- 
listaii
C o n sa g ra c ió n
En la.capilla de palacio se íhai 'VérifícadD la 
consagración de Cervera, vicario general dé 
'Marruecos. . ■. 7 ; ,
; Asistió la familia realy ofició el ííuncio.
- ILos d e ¿ a la c ió  ;
’ El rcfy y los infantes Réhiéro y Génafo ásisTí 
tieron á los toros.
Doña Victoria y jos dúqüqs de Connaught 
yisitaron e! palacio de El Pardo, regfésando 
Seguidamente á Madrid. ,
Los de Conijaught comerán por lá npehé;en 
la embajada inglesa. ;. ’
La familia real estuvo en la ftinción depila 
Comedla.' ■
Fieótat ©scolAl?.' ;é;>r
En él Irfstitútó Ae Sán, Isidro, yí ante gran 
concurrencia, leyeron los alumnosfvarios trá- 
bajos dedicados á la conmemoración del cen­
tenario deJa ind'epéndehcia. -
: Hubo muchas féliCitaciones.
A las ciheo páriió lá caráyánaTactQmQvilisr 
tá, dom. uesta; dé 18 coches. ‘
'G n  / i ¿ í t i n  • ‘ .
En él, Céfltrp obrero celebraron un raitki de 
4>rqpagandá Jos Jrabajadpres .en hierro.
Se protestó de la ,ley delterrosismo.
La concurrencia fyé numerosa.,
; , B e © ja iiim a e ió B .: . ■
; t0qs.,Gjrenlo8 políticos estuvieron hoy míiy 
désammadps.
7.1 ■/ ■Lo® a n d a l u c e s  
La colonia andaluza practica írabajos para 
Coífstitúlr 'étí éstá Corte úna sóciédad ééín ba­
ses benéficás. ' '
C ó s t á
Y e á t á
¡rrencia.
Sé adopíafon grandes :precaueionés.
Se ha comentado la conversación habida en­
he un exministro conservador y Maura;- acerca 
de la conveniencia de suspender el funciona- 
éjtóntó de las Cortes, fundada en lá presun-̂  
ci(5n de que los diputados se ausenten de Má- 
drid-
Maura dijo á su interlocutor que tenía el 
compromiso de no suspender las sesiones 
hasta que el Congrego apruebe el proyecto de 
administración local y discuta la totalidad del 
.^terrorismo.
Si tal no consiguiera—terminó Maura—ten-
Asegyrábase-ésta tarde que jmañana se hará 
al, Oohierho.:uha pregunta, en el Senado acer­
ca del rúrabr que. viene circulándo sobre el in- 
Gumpíimienío del fallo del tribunal dé honor 
formadorppr oficiales deJa Armada contra un 
compañero. . , , , ,
Parécé que la pregunta ¿riginará un serió 
disguátoál Gobierno. ^
_  ■:. ■ ’Lo.®  s f e d c i í á l e s  
En la sesión que ha celebrado hoy Ja Asam-- 
bleaJedefal, Beriguete pidé que eohste én acta 
la carta de los correligionáriós de Málaga
Be aprueba elregla^ientoVacordando* ¿dp 
más, que el Congreso establezca reíacíonf! 
los qentfos federales de la$ repúbl’c^s
juzgado de la Alameda
' PefUnciqhésy-^ísáTjel Ródrígúéz Fran-
ctócó Máteds.Vega. ■
Jüzgádó 'dé la Merced 
' NadrhferítóS.—Po'lóés R qizQ ál^
■ 'DefúpiéÍoriéS,-.-Marí'a Callejón'López, Daocisca 
Sánchez'Zarapr^ y Isabel: Torres Gamaého,---- ----------- -̂-------»gaĵ ,|,nyT|-—*- ' —-----
jÉ»áÍpk,Óóíóó'J? b i é ó
eqn
I hispano-américanas.
A propuenta del representante de Múrefa «p 
deĉ Lde despreciai las frases que pronunció S  
el Senado el séaor Cepeda, contra los camS 
nales de Cartagena. » canto-
Je.léyerpH y aprobaron las cuentas, cohcp- 
diéndose urí votó dé gradas al tesorero 
Seguidamente se ievántó la sesión.
feteefíA M A S ú m v l t im  ho^
La comisión parlamentarla que ha venido
E N ; L  A ' Ó^ ' L ^ S T  A . ^ ;  . 
Se sirven báh*é^é^^fe^páéiosósA
con visfei3 al fiiátí*/i|ŝ risbos y peScádosI,̂ 'jodas 
..hpra?,;n;Bay
, Tea tr o  CÉRVaIÍTES. -  Cómpaftía de í̂pem 
iláHáíía'áiHgiSá plSfél maestro Podésíi.
A las 9: ¿M'éffstéfeles».  ̂ . . .  .''.ÍKn,r
. Entrada dp palCp;-2 pesétas; de tertulia, IjoO, y 
de paraíso, 1. ¿
TEATRO VITAL AZÁ.—Variedadés-Ginemato- 
grató. . , ,
Cuatro áeccidnes fódas las noches, empezanao 
la primera á las ocho y media. Seis películas, los 
duettistas'bailarjné,S;; Hurí-Ppftella. Los pantoffli» 
mistas excéntricos AyriÓOjS»
Entrada general, 15 céntimos. , j .loo
t e a t r o  ' lARAíí̂  Cinematógrafo-Variedades,
Esta noche, tres secciones, á las 8 ,9 Ji4 y 10 ip»
tojtnando parte eltMÍisNs jmitador de ar ŝf ŝ fe- 
hinp§ E. Foliér's, iy exhíblén cinco cuadresJ»
citteiúatogpáffcók ; ' , . '
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
A;
T © a tifo  Gél>VAtit©®
Cop bastante concurrencia, aunque né^ta 
Cómo debía 'ésperársé, éi ' áé tiéné 'éfí Cuenta 
qüe era'domingo y re anunciaba la ópm que 
mejór interpretación ha tenido en lo que va de 
temporada y üna de las que más agradan á 
nuestro públieo,.cantóse anoche Aída,
Como ■recientemente nos ocupamos de su 
ejecución. por los mismos árjistas, ' solo d!re- 
mos qúe anoche sé repitieron ios apíáúsosy 
r las óvaciónes; hiuy mérecícias por clétfo y 
'qüejaséñtírftaGágliárdt fué obséquiáda por 
los ábónádós déJa platea proscenio derecha 
(dél espectador)con varias cestas y ramosde 
;íl0fes. . /
r Hoy sgj pondrá :en: escena la. gran. ópera de 
Arrigo BpítOi J/ojfs/ó/e/es., i*
t e a t r o - V i t a l  A ís a ;
Todas Jas secciones celebradas anoche en
dad del "espectáculo y él raéritó dé lósJfábajos 
que, preséntáróh todos Itís áVtiátás qué actúan 
éri el coll^éo veráiiiégo. ‘
Entre los asistentes no se- hablaba ahóche
de oirá: éósá iquer dél debut, señáladd para
mañana máítea; deúúfl inynnn ,beUa Lozanoi céfebre 
cüp/eástó ; que há recorrido en triunfo los prin­
cipales, teatros dp América*
Los periódicos de la Habana celebran gran­
demente lÁbeííeza,y árié de esja sugéstiva 
chanteüse, pf pclárn.’aridbla como i una dé-tas 
príraerás éñ Stt* géiiéro. '
'La fama dé qué viene precédida y %1 entu­
siasmo qáé la hoticlá de súdébutJía desper- 
tádo -en él público, permite eap^áí que la no­
che del martéS;, y sucesivas; sé vea el teatro 
íCompletaiheníeJleno. ;
' ■.'■'T©a€i»q/L:ai?a ;
El-él coliseo de la calle de Atarazanas, fué 
tanta lá agloraeiaciói; de público que se ágota- 
jron las JocaUdades én primera y segunda se- 
ceón, viendo,sp Ja tercera concurridisíma.;;
. Lqs ijncpparables Chímeritis siguen ccse- 
cháhdp ovaciónés. v
La áímp'áticáLó íta I^ cbntlnüá hacien­
do laddelicias.déFpúbliébquê f̂á̂ ^̂
por fen béllézá tíoihó pór él delicado trabajo
qúecjecutA;.
;IiO único;qúe lio nos agrada déla simpátiea 
jbáilariíia andaluza, es .que no. sea malaguefla, 
. El j i aestro Leal; ovaqionado como’siempre.
, Ln metro de agua, y casá'coh agüa. Intórmes, 
Dutjüé.deJa Victoria 11.
-r-'Un estrado completo, Tórrijbs 1Q4.
■^La casa, nümerq ,73 :.de la Alameda de Capu­
chinos y el 2, de la calle Luque.
-M fitftdólró
• Estado démóshátívó de ja's-íeses sácrificádas el
:díav 20, í sü pesó eh cánal y dereche de adeudo por 
todos‘jcoíiceptQs: . :
19 vacunas y 6 terneras, peso 3.031,250, kilogra­
mos; pesetas .303., 12;,
• ü 421aúkfV'cábi&d̂  pe*
;8étks Í9;44..' ' ■:
^̂ ÍJ|jcerdóSi; peso 806,500 kiloígramos; pesetas
■ lámOíres ynmhutÍÍi&8]]Ú9,Q0b kíldgramps; pe- 
áetás i2 ‘,pd.
25 óíeiés, 6,25 pesetas.
Totaiide peso: 4,■452;750 kilogramos.
Tqtaíqe adeudoí; 422,̂ 36 pedias, ,
‘i
t í é S  g U t O l O N B B
f i i
A £ t
y  E S T A B I O
T'f S”̂”' 5"“̂  3 4J«
le e liO ' d<? f^ ^ a . y  eabx->i\ b o s ? ?s í
í-spo, t t ‘ €?0 -p©®^'-tsíS| m e O iá c




Depósito de las renombradas 
marcas Wanderef y Nauníannv
Faroles Ríemanii y todáélá&e de 
accesprios.Bicicletas inglesas con 
Ilántás nikeladaS, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4
de Vinos de Valdepéñas Tinto y Blancd
fc >?® jBrffCjOfc Sáh ¿tfim á e  Dtós, 2 6
I  Don ciambinacióh áé  uñ acreditado cosechero
á  cóndcér ál público dé Málaga expen-ÍECIOS:
^vb. de Vildépefla tífifó legitimo, Pta*. 3.75 
ÍÍÍ2 Id. Id. idi id. i í,90
14 id. Id. Id. id. » 1.00
ÜB lítf» Valdepeñas tinto íeglíMo. Pt. o,25 
botella de 3i4 de Utro. . . . » o,20
1 jrbi deVaidepeüa» BlahcO.
mía. id. id. .
id. id.
l í a :lltfo id. id. 
Botella de 3i4 de litro.
Ptas. 4.90 
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-• t,!'
m i y  puipesK?* en Ibotes p??eefBt!í%clo®. íI© íTxx'
I d a i P »  F ^ e e i o ®  «i®
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i i i g f Á í i l A M
. fe A  £  83Í A
i o .f é  M árí| i3@3g © állf.
_  Pls ŝ de la CÍQastUudóai—Mdíf̂ a.
(S^Iertode dos pesetas, hasta las cíhco deis 
tardé. De t̂ es í>éSetas en adelante, á toda* hora». 
A diario, maftarfones á la «acOHísaa. VarJscíáa 
eíi el plato del udía. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunqüera. 
s m v ic io  A D O M iau o  
Entrada por íi c*Il© d© Sm Telmo. (Patio de ís 
Parra.’) ,
an Depósito de Carbones]
& V egetales, A rtifidales y  M inerales
fTorre del Mar (antiguo almacén de don Jús
Qi»?aia
Foi* jpáptida i»]«eoio& éon v én eio n alea
i f ® ' l a s  señas: óAllé SáDL Juan de Biós, S6
casa'Vfhágre tegítíaíe detuva á 3 pesetas arroba.-Un HtroO‘2Scíntím̂ s.—Cpti c^cp P‘¿tó.idem.
^garantízálá^püreM ^  dueño^.de, este establecimiento abónj^  ̂ el valos
¿e 50 pesetas ar que denmestr con certiñcado de. an^isiá expedido pbr t f  Lábóráíorío MuhicK
«dqueelvinQ contiene materias agenas al prddaclodqla üyá.
Párâ comodidád del público hay una sucursal del ifíismó duefió ert calle eápuchlnoB uúm. 13
anteüo Café de Ponce
Sücesdr M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
kos de servicio en dicha Nevería.
^ SORBETE DEL DIA
Crema de chocolate, mantecado, leche mereh- 
fflday fresa¿ ,
 ̂  ̂ DESDE LAS DOCE
Avelláfia y limón granizado.
A l m a c e n e s  d e  T e j i d é e
■ Q E,-^
, fáBÑ W A N m  BE iLCm O L ViMm
. Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Vmiden los vinos de su esmerada elaberadóii.,. 
Valdepeñas superiores de 3‘üO á 4 pesetas aíró- 
ba de 15 2í3 litros. Secos dé 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 á 5,de Íé02 á 5,50. Montilla á 6 Ma- 
d é ra á S , j
Jerez de ló á 20. Solera archlsuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximená 6. J
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. én ádélaiite. /
Por partidas Impóttaníes precios eépeciale& 
Tamibiéiiii se vendé un áuíoínóvíl de 20 caba­
llos msí nuevo. '
ñ l& jk m ú s L 2 1 l,'
. 1 lililílBWltMiBaaijUttilu,
Cárbóti encina crivado, quintal . . . 
Carbón quejigo superior, idera . ¿ . 
Carbón de París, idem . . . . . .
Carbón para máquihas de vapor, idem. 
Cdpblm pára fraguas, idem. . . . .
Cok, idem ..............................................
Cemento portland superior, quital . .




!-©?& d ®  «sois?r© os
' 'ílŜ Utí̂  .̂jas del puetío' de Málaga,,
Ñuem
Ú ltiikos - ©1» j©ya®, relajes el© _.p2?eei®i<̂  y
objetos para regalos é proeios ventajosisim os. .Pe­
drería ¿iraíitiaada.-^Oom pro m etales preciosos y  
antigíie.4 ade®« :
*>i -) •)/; ') r )  ̂•) v)') •)
' 6̂ O0é Impoillítierl
M é d lc o -^ i l 'u le i i o
Especialista en er îermédádes de la matiiBi par  ̂
tos y secretas.—Commlía de 12 á 2. 
MédIco-DIrecfor de los Baüoa. de LA ESTRh LA 
YAPOLO. ,
Oister, 8 ,  p iso  p rin c ip a l
Es áin diida la casa qué trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y Variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro én adelante, ló .mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde SO cénti­
mos metro.
, Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial dé esta casa, articulós blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules pairá trá- 
Jesy vetos.
SASTRERIA





eh la cálle Ceye2uélá, número 20,
El vapor correo Jráácés 
ESsüil»
BBÍdfá de .,este puerto el .día 27 de Mayo ó̂ #a 
MeUlla; Nemours, Orán,. Marsella y con trasr 
bordo rára. ios puertos del Aíediterránéó, Indo- 
Chlhá, japón, Australia y Nueva Zelandia.
' í ® á
Disponiendo de algunas horas diarias, sCj ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corres­
pondencia. Dirigirse J. L. 54, en esta Administra­
ción informarán.
SE VENDE
El magnifico vapor trasatlántico
saldrá de este puerto el óia 12de Junio para! 
de janeírp,- Santos y EuenpS;.Airep.
C A SE R ILLO  Y
GMMMÉLnA
' Fi?im©2?aí® ímatorias para abonos
FÓYiBiBilas ©®p©oiál©s pax*a toda ©las© d© ©r¿itiir©s
■ DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Direeoións Oranada,: Albóndiga ndm s. i i  y  i 2
- - - - -  - - y  i _  ' • ' I I I  n u il ■ *— - ímw i II 'i •*" —  ~ A >
una cama y ropero de nogal. LagüníIIas 15 (táller) 
informarán.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos dé Glorlano 
Mhrtinea  ̂ :
Servido á !s Usía; cubierto* desde peseta* VtO 
80 adelánte.
A diario callos á la Genovesa, & pesetas 0*50 
radón. ■.
 ̂ Lo» seleeíos vinos.Moríle® del .cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en Lá 
Alegría.—18 Casas Quemada* ib.
, ] ÉÍ vapor tras at^ritico fráñ̂  ̂
F r o v e n e ©  .
saldrá dé este puerto eÍ23 de Junio para .Bahía, i 
Rio de Janeiro; Santos,Mohíevicteó y Buenos Aire'sí | 
y con conocimiento directo para Parariágla. Flb^' 
rionapolesy Rió 'Gránde-do-Sul, Pelotas y Porto  ̂
Alegre, óon trasbordó en Rio de Janeiro, para lá 
Asunción /y Vilia-Concepción con trasbprdp .en
C o m p a 5í
MontevieJéo, Rosario y puertos de la sivera haáta 
Punta, Arenas con trasbordó éh Buénós Aires.
á l C fé'osótal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan ál éñfernió los trastornos á que da lúg'ar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radicaL - ^ .
Pareció: ÜBíA ptesétib ea,Ja  
Farmacia y Droguería N. Firanquelo, Málaga y 
principales farmacias.
Á DÉ FÓNtAGUD
■- M .A ,I)E íiA S
flijo» d© Pedp0; ¥ a IÍs .- -M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
M olina I,rapios9 ] Í4#-̂ -Málaíî aiL
Aceites minerales para toda clase <ié máquina-
: na.
I Especialidad en aceites para motores, autonióvi- 
K í  | les*, dinamos, cilindros, movimientos y transmi-
Imporiadores.de: maderas del Norte de Europá, I siones, coginetesy motores eléctricos á gas y pe­
de América y del país. ■ ítróleo.
Fábrica de asqrrar maderas,ca!íe Doctor Dávilá. | Grasas consistentes en todas densidades. Expor- 
Dávlia (antes Cuarteles), 45. í tációií á toda España. Pidánse catálogos.
En.benefíciodéla salud yen coniradeias-;mn- 
chgs y en favor de ia economía, durmiendo enca­
mas de hierro ó doradas, pues de estas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
'resulta qué por ño utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
lé hafcé á las persónas durante la noche.
ES lá Gran Fá-’rícá dé calle Compañía 7, encon­
trareis dn gran surtido de ¿amas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
. 7 ,  C o m p a M B . ,  7
■ . SE ALQUILA
Una magnífica casa de Campo éii la 
de Ssnta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.





S ©  l i n  plíS'í®
en calle de Josefa Ugaríe BaiTíeníos, núm, 26
M á la g a  
Oficinas públicas
Abogacía del Estado  ̂edificio’ de la Aduana. 
Academia de Bellas Aftésv San Telmo.
. Administración militar, Pudrió. 7. !
Administración deAduanaá,ediHcío<íelaAdiiáná. 
Administración de Correbs,Augusto Figuéroa 1. 
Aíriéridó de Contribuciones, Aiamedá lO; 
AudiéhCiá Provincial, San Agustín 9. 
Ayuotamiínto,San Agustín 11. .
Banco de Españ»i Alameda de Háes 7¿
Banco Hispanó-Ámericano, iMarqüés de Laríós;9 
Baietín Oficial de la provinciá, Madre de Dios 49
■ Cajá de reblufá  ̂ Alcazába; 11. 
C.4fcel pública,Pa- , . . msiljo de la Cárcel 12 duplicado
Casa de ábéórró de la Alameda, AIcazáMlIá 2. 
Idpm de la .Mercqdjí :MaribJanca 21; ■
•iaefli de'SañtÓ Domingo, Cerrojo 14. '
Central del ferro-carnl. Carvajal 24.
Céfltró dé Télégráfó's, Augusto Figüeroa 11 
Comandancia d.̂  Carabineros, .edificio Adúánjí. 
Cbihándánciá de'íá .Guardia ciyij,; Naterá. ' 
Comandáñeia de Iiigéniéro?,Ramón Franquelo 
Loáiáád.ahGia fiéiMarina, .Cprtina del Muelle 65. 
Cómóafiiá Arténüátaria de Tabacos, Vendeja Y  
Compañía de Luz eléctrica iuglesai. M, Larlós 1̂ . 
Idem dé Lüz eiébtrjéá alemana, ,M>< Latios 10. ■ 
'Cdrrecdonál dé .híifíps, Líapp.dé Mariscal 17; : 
Guérpó dé Vigllánéiá, edificio de la Aduana, i 
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduank. 
Depósito militar de vivares, Carros. 1
Diputación provinpjál, edificio dé la Aduana. 
Dirotícióri de Sánidá'dmárítima, A. E. Crooke 37. 
Empresa de»Cci«,sumos, Tomás Heredia 1. :
Êmpresa de tranvías,, Valle de los Galanes. ' 
® delá üe Artes é Industrias, San Telmo.
; w  dé Comercio, J J .  RelosiHás ^4.
'■Esciíélífs Ñórfnálss Superiores de Maestro» y 
Mamtras,.Sátt Telmo.
Francia, Lucide Agél, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barcelé, Torrijos 3i.
Honduras. Isidro Ron, Antonia Luis Garrién lO.jj 
Italia, José Carlos Brunas Plaza de Riego 2. '
Paraguay, Pedro Valls, Alameda iS.: ' ;
Peni, José Moría dé Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu,'Alameda 25. . „
Suecia, Carlos J. KfaueL Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Gúbrre,f.o>iSan Juan de Dios 19.;
C írculos políticos 
Círculo Conservador, Casapaíma 4, 2.L 
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Sociedades OBRERAS
Agrupación Sóciáfistá, Müró de las Ca'alinas 6. 
Aápóiación General dé Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, .4 y 6)2.® 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. i
Centro Obrero dél barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de lá Constitución 42. 
Oficiales y ayudaútes de cónfitéres. Salinas í. 
Porvenir en' éLTrabajo, Pózós Dulces 26;
Unión Ferroviaria, cerezüelá 5.
Unión Marítima, Muró délas Catalinas 6.
Unión 'Sotial; Muro de las catalinas 6
Mata y Cpmp.®', Hoy<¡> dé Esparteros.
Frofésíones
aml suburbano  ̂Augusto Figüeroa 11. 
1, véi‘ njutuo V rideja %.
Mlérfió é!yh,,édjfiCíe de la Aduana.
lobiárñó jfiilitár;Jíiátneda de Haes 8* 
itai ci’itil, Martirieps.
Htfrpital 'militar, Compás de la Victoria.
Instituto gqneral y técnicp,: Moreno Rey L 
íh;mtuto'de Vácüliáción, Cortina Muelle 57.
Iefatür .̂deMina ,̂, JdéndeziNúfiek'4, efáturá Juahetátutáde 0&fe« públicqs>; Alameda,principál¡ 17 
unta provincial de instrucción pública, edificio 
déla Aduana. •' ’ ■'» : • ‘ • 
junta de Obras del Puerto,Margaés de Laf ios 10. 
Jüzgádba dé ptiméra mstáncia ’é instrucGiónide 
laAlamada y;de lá.Mei’ced, Agustín 11. 
jüz¿ad,0 rauuicipáí de lá Alameda,'Pasaje Mitja
«ál fehfiéáüélo.
fdetfípélá Mércéd, Saii Agustín íl .
ídenldéSántó DoniipgQ,..yapÍtán 4, 6 y 8. 
LabqratoTio-raunicipal, San Agustín 11.
Párqué'de Bómbéfds, San Agustín 11. .  
Registr'ode la propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Zona détmclúlamieáto. Alcazaba 10.
GoppoTafiiónbs
Afad«mia.de Declatíiaqíón, Pá^je de Mitjana, 
Asodáclóh dp'Eiépfeádje'ĥ  Cpmorpio, San 
IHan de los Réyes  ̂12 y 14;
Asociación dé Clases Pásivás. <
Asociación Gíjeretiql ,dé Griadófes-Exportadores 
íé vinos, Josefa Ugarté Barríéníos, 26, '
Cacara‘OficialV% Comercib,. ín'düstfiay NaVe- 
lación. Alameda Principal 11. . . !
Cámara ‘Agrícola, Rodrígtiez Rútíl S.
Club G¡nui;?5tíco J^alagueño', pjster,6, ., ,
Gomisióri de lÁ Crdz Rója, Alameda 29.,, , . '
Colsgio de Abogados, Sírachan 1. ■
Colegio de Cbrré’dP^^  ̂Alaméda de Háes 1. ; 
Colegio Médico, San.1 d.’tno, ■ ^ . ,,, L . 
Colegió Pericial M étoiU , Jfian J- Rel08illaa24, 
’CoóSéjos Provinciales de ■Agtidultüra y .̂Gána- 
íeiia y de Industria y Comercio, Con^itución 3. 
C«opqratiY|i cívico-mjlitar, Juan J.’ Relosillasi -4, 
Gota dé tWche, Sáfitá Lucía 16, . ;
^Ddiento Comercial Hispano Marroquí, A l^ e- 
«príncipaiM.
Liga antituberculosa, Grama 2. 
‘Liea'de.Co'iítríbuyéntes,'Plaza P;,„
Representación del Tiro Nacional, Alafned  ̂¿¿.
Saciedad Malagueña-de Déneiasi l .̂^^ubi 3.̂  ^
Sociedad Propagandista del Clima y éníDÓlIeci- 
de Málaga, Muelle de Heredia. ^
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza. 
•«U.CóWtitüción 3. ' , ,  ,
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cris;^ ,̂ Pliiza de San Francisco.
Coñsulades
lia, Adolfo Fríes, Rsding. . , ,  „
[na, ínrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
-Hungría, FédéríCo Gros, Cá'nalM 9.
A. de Burgos Maesso, Don Cristíán o.
»ia, Isaac Arias,
OscarMontesgudo, Cortina Mlíelle.
^  José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.
, i Abogados
Aldaníi Francisco, Calderón de la Barca 3.
. Arniasa Pedro A-, Moreno Carbonéro 4.
Barreré Prát,Juan, Moreno Monroy 3,
Brialés Ülrera.Sebastián, San Francisco ,15. 
Calafat Jiménez Enríque, M.idc la Vega ló.
Cano Flores Roberto,‘Nícasio Calle 1 . , 
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Nárcise, Carcer 2.
Domínguez Fernáudéz Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila’4l: 
Estirada Estrada Jóse, Casap’alma 1.
Fernández Gutíéirez Antonia, {Duque Victoria 2. 
Marmol Coniferas Rafael,Granada 88.
Martín VelandiaJosé, Alamos,16.
Maury Mateos Justo,. Zurbariáp l;
Mérída Diaz Miguel, NosquerA7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarfro Navajas' Bernardo, DuquérVictoria 13. 
Nogiiés Rüedá Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osófio Miguél, 5?” Juan 82;, - '
Ortega Muñoz Benito, Olózagá,2.
Peralta Apeztegtíía,Juan, Alameda 40* ;, : . „ 
Peralta Bundsen Juah'Lüis, 'AlatnédáAQ- 
Risueño de las Héras Enrique, San Lofenzp 19. 
Rivero Rufz Carlos,, Aícázabilla 3. ;
Rodr^uez Muñoz juan, Moreno Monroy 2. 
Rüíz^utiérréz Fraficisco, Gfájnadá 6Í.I 
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego M, 3.°., 
.Sierra Mella.dp Luis, Huértb.Góhde 9. [ •
' Vázquez Capárrós M^uel, Álárqués Larips 7.
Abonos 1
Carrillo y Compañía,, DPetor Dávila 23.. 
Sociedad Anónima Florida, SaUtre;9. 1 
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23,1 
, ÁCADEÁIIAS DL:DlfeüJO 
Jiménez Cuenca Rámón  ̂San Juan 80. • ]
Matarr^pná Antonip, callé Frailes. ]
Ruizjiinéríe¿ AntohiP, Alamos 43 y 45.
Agencias DE'infOrmés 
Laint. mación ComerciaK Cárnién 58;, .i 
, AgentasDEÍminas '•
yealí Fe léVícó F ., - Gisterjl 1.
,;:A{̂ .NCIAS0SÍNEGOCIÓS 
La Aptiyid'dd, CápUch|nQs Ijfi, princiRai. 
AGBNTES.DLCQMÍSIók, TRAJláF.ORTLS
y ÚÉSPÁCfiOS ADUANAS 
Cahb JbaqüíuVCárí'bs 1., , .
Clemente y CaBb;;Carrbs,8. , ;
Cruz Manuel, Cortiña déldíauellé,¡21.' ; 
Franquelo Francisco, Sánchez :PástóT jl2. 
fe(¿llardo Enrique,: iPlaza .de ios Mofps 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Múelle 13. 
Guerrero y C.% S. en C./ San Juan de Dios 13.
* Huerta José de la, Plaza,de Adolfo S. Figüeroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. . ,
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del.MuelIe 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3. i --
Rico Robles Pbdfo, Avenida E,. Crooke 27. 
Robles Enrique, Aía®eda Principal ll.
Resillo Joaquin, Avenida de Enrique Cfooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cropke.
- ; AGüADP S£*EA-,V (ĵ SÉOSÁs ,
El Diluvió, O iler^^. , ■ *
.^Catalana, Bánta Rosa 7.
^  „̂ LMACKNES DE MADERAS
Cefpa^ráncisco, M o l i n a . , _
. iubrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Viada é Jjiids de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijo* de P. Vails, Doctor Dávita 45.
ALIMENTO para OANAPO
AUmei '>Molassln, calle Salitre 9.
V’̂  . . almacén DE PAPEL
PaÉtíer» BspaSol*» Strachan 20.
■ Almacenistas p l  cereales •
Eloy Rodríguez, Aláníeda.;
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
ALMACBÑíSTAS DE CÚLONÍALES : 
Marquesjosé, Torrijos 166,
Simón Gaséeí S; en C., MarqtiéS 22.
Hijos de Franclscó Peñas, Stó. Dóhiingó 4 y 6. 
Sobrinos de J, Herrera Fajardo  ̂Castélaf 5; 
Francisco Torres, Fernán González. ' ,
■Eduardo Fernández, MarqiiéS'̂  dé la Paniega 51. * 
Arroyo y Morillá, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas DÉ drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Triñidatf Qrund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3*
José Pélaez Bermúdez, Torrijos.
Luis Peiáez,; Torrijos.
Almacenistas DE VINOS : , . . ; 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26, 
García Jiménez José, Andrés Meliado. ; ̂ '1
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28, 
París Ramón, Cafiuelo de .Sun Beruárdo, 17. 
Sánchez Ruedá Eduardo, Alaittédá 48.
Valléjo Hériúanos, DbsAceras 5. ’
Arquitectos . ■
GUerr eró Skachán F(wnándó,Saifta Margarita 2. 
Llofens Díaz Mánuél, Dut̂ üe de la Victoria 13. 
Rivera Veía Manuel, Bolsa 15.
Asociación de.QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
• Automóviles;
Merino F'ancfscb, Tóraás Heredia 30.
BAULESYGOFRES ’ 
CarmqnaJuande Dios, Torrijos 22, 
i Montero Castro Antonio, Torrijos 46v 
\ . ' Bióiglétas
¡Garda Francisco, Alameda 24. •
' Bodegas DE exportación 
Barcelóy Torres, Malpica. - 
Bueno y Hermano; José, Mendivil,
Burgps y Máé'ssó Ahiorilo, DÓh Cristíán 6. 
Cálvéty C.%S. en C., Doctor Dávila 4Í .'
.Egea y C-̂  Manuel, Alrtiánsa.
Qariret y C,“. Huerta Alta.
Gfóss y C.* Fedér'íco, Canales 8.'
i ‘ GASA DÉ comida
Holgado Juán, Saftqh'á dé Lára 6.
Gasas DÉ HUÉSPEDES'
Victoria Rufina, Cáldeféría 12;
Casas DE PRÉSTAMO»
Cobos Ariño Lüi», San PáblP 13;
Cubero José, Beatás 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Degtsin^AUifioz, Gífantés 12.
García RodríiíüeZ>EmiIio, CbmédIá”á, 14*.
López Delgado Antonio, San, Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2*
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías . :
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
;Fa,equer*0njCa ríos),Avenida Enrique Crooke 69. j
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Bafrientús 26., 
(Féderíco), ^análés 9. j
Escarolas y Yesos Mbs Maqueda Fcancisco,(D§-
Íiménezy Lamóthe, Plazáde Toros Vieja l?. ít ' ■’ ‘ '■Cfáuel Carlos)., Esquiláché 12.
López Hermanos, SaJamancá 2.
López é- hijos QuiHco, Dóh Iñigo 30. 
Mdréh'o Mazón Hijos, Doctor Dá’vila 6.'
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de'iPs Tilos. 
Pries y G.* Adolfo, Reding. ’ t «
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2. 
F.uótó.y Yóbénes, Qisneros AT-
oi^rtiuez, Strufhfih
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y, Albert, Eslava 4,
Ramos Tellez, Hijo jrnieto, Constáiic|á. 
Sanguiriéti Manuel, Augusto, S. Figüén 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 1. 
Torres y Hermano Aidolfo, Pasep de Ips Tiíés, 
B ordados : \ ¡^
Bordados con máqüiñá Sitiger,Victoriá 52 pj“ 2.f 
Bbftíados en blanco, Rambla Í3, Pelüaá, 
Bordados cPn máquina Singer. Victoria 120 ijral
’ , ■ ■ B oterías. . i  l
Gpnzález Alfonso, Pasillo Santo Domingo 2 ,̂ 
González Pedro, Guarteles SO. ¡
< C afés '
Cáfé del Caracol, CallelVíálaga (Palo). 1 '
Café de España, Pl^za de la Constitución 1. j' '
Café Imperial, Marqués de Laribs á. ‘ v |
café dé ía Ca?l^a,,MoÍina'Lárió 1 . |
Café'dé lá'Marina, Avenidá'dé E. Crooke 1. i 
Café Nacional, Avenida de E. Cfoóke 25. i 
Diván Sport, Especerías 10y12. j
Príncipe; Plaza de la Constitución 42. |
Román Manuel, Alaméda 6. i!
Senado, Duque de 1̂  Victoria 1. ]
Vinícola, Marqués fié Larios 6 |
'CALtíERÉRQ AlECÁNlCO ’. '
Pedresa Garda RaláeL Doctór Dávila 39. f 
- .C allista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
• ' Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Carbones
Mena Afán José, Molina La,rio 5 y 4ncha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca I .
Zalabáfdo jUafi Marinel, Santa Lucía.
■ Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2.
Gas cía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3. , ,
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajall 6 . -
Román Manuel, Puerta del Mar .14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Raes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Cplón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13,
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26. ^
pósito) Plaza de San Pedfo Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. , 
Zalabardo.y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
■ . . . Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza dé Arrióla 14.;
MartinezLéandT©,Stráchan9.-
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50. ;
. CÉRÉ.RÍA
Escobar Zaragoza José,'Mártires 3.
Cerrajerías
GarcfaMartiri José, Pasillo,de Guimbarda ?. 
Pascual Tomás> Santa Lucía Í4i
Cervecerías >
Cehréeelria'íhglésáy Cdáa l̂Quemadas 1 y 3.- 
Cervecería Maier,' P'á8ágé Heredia.
El Mediterráneo, Marquéd de Larios 10.' •
El Príncipe, Plaza GófiStlíución 42.
Escobar José, Pásagé de Heredia 45 di 51.
García Manuel, GfaaádáSS.
Morena Ántonlb; Plaza Constitución 4Ó.
Román Manuel, Alámeda 6,
Colchones METÁLICOS •'
Diaz A,, Granada 86.
I CÓLEGiofe
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Acadimia Niciónal, Juan J.’Rfeíosilias 25;
Academia Pestalozzi, Tórrijos 98. 
Centro Politécnico, DbctbrDávila 29,
Cplegip del Cbrazón tíeJesúá,'C.del< Muelle 101. 
Idéffl.de San António, Plaza TbroS Viejd 5. .'
Gross y Compañía ______
Inglada (Joaquín), Barf oso 2 
Morales Hurtádó (Ignacio), Araméda 13 y 15; 
Mac-Andfeus y Comp,, id, 12.
Rico Robles (Pedro) ,A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Gpaquín), Avenlda'de Enficiué C'rboke. 
Viví» Hór'manos, Ávenidá de'Enriqüé Crobkó.
Construcción.,DÉ-CARrOSÍ ■ ■ "
Herrero Rafael, Alforisb a IÍI 4:
Construcción , Qe  carruáges 
¡barra Mánuél,'Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores DÉ ¿ qmercio 
Fazio fifránciscq, Mártinéz dé lá Vega 1 •
Gómez dé CÁdiz Plácidó,.Torrijos'64.
Marzo Lombardo Fránciscp, $lradhanr2. ..
Ron Pérez isidro, Cbmédiás 10- , '
Torres Pérez Jdáé M.Vde, Sán Agubtin 11. 
CORRÉÓORÉS'DE fincas. '’
Ramírez Joaquín,. Duque Victoria 11.
; , CUCHILLERIÁ
Castillo Lüi* dél, Toírijos IT. ;  i '
. , cuRtíDÓs .
Castro l^ártin Fra,nc¡sc0, P. Monáalve; 2. 
OrtegaEdüárdo;,'Álmpria7y 9. .
Oftiz LÓ¿)éz Fraücisco', Duque dé Rlvas, 12.
Delineante , • - ,,
Fernández del Villár José, Mazarredó 3. 
Salazar Miguel, Trinidad 12. : ' ^
Dentistas , .
Blanco Antonio, Alamos 39,.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Lüqüe Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía47.’
Mirassdü Juan,. Albóndiga 9.
Rodríguez Feraandb, Sanies 4. ■
Temboury Pedro, Mafqüés de.Larios 6. 
Fotógrafos
CalcerradaVeremundo, Acera de ia Marina 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6 . 
López Demetrio, Libbrio García 12,
Muchart Francisco., Plaza de la Constiíualéá SL 
Sánchez Agustín, El Loüvfe, ?4árt;.res.
R ^  Mazuái, Comedias 16.
Frutas Y legumbres
Fernández Norbe¡rto, mercado Alfonso Xíl, 
Gómez González Francisco, idem.
González y ContrérsS, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
.Fundás paíía botellas 
García José, San Bártoiomés 8 .
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
BacófArturo), Comedias 12.
Cabrwa (Julio), Nosquera 10. 
i Cuenc
Lomeñajüan, Marqués .de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia, 1 •;
Melive® Aríüro, Carmen 48, pi*o segundo. 
Ruiz Ortega Antonioj Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Góuiédias 6 y 8 .
Depósito bE CAFE torréfagtÓ ; .'
Marca La Estrella, Torr¡jos,86. ¡]■ ,
Dibujante litOqííafo ;.
 ̂Fernández Federicoj, Hernando de Zaffá Í9.
. , 'DRaaUERIAS. . ;|
Chacón Antonio, Cisneros 65. I
, Franquelo Narciso, Sagasta 1. , > . j
Leiva Autunez júan, Marqués ,dé la Paniega 43] i‘
dél
Idem de Safí Bernardo, Plaza üéi Carbón 35. 
Idem de San Eliaá Profeta, Cintéríá 4.
Idem de San FernaÜ'dó; Victoria 9. •. 
ídem de San Ildefonso, Plaza dé Riég'o ÍH 
Idem de San Isidro, Angosta 2;‘ '
Idem de Saní Luis Oonzaga, Frailes; 5.
Idem de Sari'Pátricio. Garcerán 40.
Idem deSan Pedrp, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánevas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Autohío Ltiife Cái îóü ¡ 8. j 
Escuelas Evangélibas, Tbtríjok 109> í' ‘
Escuela Pfotéíítahte, fórfijos 25;' ‘
CGLONIÁLÉ'S •
Aceña Braulio, Alaniedq 18;-' . -
Aranda jbééj.Hoz 28, ■
Cabrera Indalecio, Torrijos 69. '
Cabelló Francíséo, Cárhien 8.;
Campo Lino del, Cásíélaí-8.
Conde Miguél, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49. ,•
Cortés Antonio, Gobertisp del Cohde-2.
Cortés Suárez Salvador, calle deilos Carros; 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. ' 
García Ramón, Mármoles 65; .. .
.González Antonio,’'Cisnerós 54. :
Heras, Saturnino de las, Juan Gómez 23. , 
Herrera Francisco) Torríjos '57 y 59*
Gálvez Postigo Francisco, Álcazábillá 33. 
Gámez Quesada José, jVí. de la Paniega 60. 
Lifián Serrallo Luciano, Málaga Í49.
Luqüe Miguel, Beatas 33.' -
Martín. Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.'
Robado Luís, Torrijos 2 .
RuiZ'Diago Agafiito, Triuidád Z. '
Ruiz Molina José, Gárcerán24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28; 
Comisiones
Caballero José Mafia, Vendeja 17. 
González Martín, Caldéjrón fie laBarca 4,
Guerféró Mádueño LéópoldP, Parras 7.
‘Río DomiUgo, Marqués d'e lá Paniega 40. 
COMPAfíFAS DEEMBÁI^ÜÉ
serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Mariuel, idém.
Confección de ropa blanca 
La Novedadr ̂ l^za de la Constitución 42, pral. 
Navas María, pranada 27.
Confiterías
Alyarez Cámara Bpnifecio, San Juan 43. 
Carrasco Antón?'- , Acera de la Marina 21.
García Manía María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nuéva 52.
Consignatarios de buques 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle21. 
Bjerfe, (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21.
Martin Palomo M-, Granada, 63Í 
Pelaez José, Tofrífbs 81.
PládenayjLópez,Horno 14. -
Siles Antonio, Torrijos 112. '
.' E lectricista
Rtt1¿Tuis, Antofio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Nüño Gómez 16.
Enc ajes dé bolillo, •
Barroso 10, poi .ería; -  “. '.' r  < ■ ,
F ;UADERÑACÍONÉS.' '
González Perez Juan, Hinéstrosa 16.
.ESCRIBANOS’ '
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
■' "ESTANCÓ' ■
Olmos José,.Cfóter 2.
" \ ÉsTUCApOR'¡AbÓRÑ̂ ^̂
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68; .
■exportadores.IDE.-PESCADO 
Hidalgo Ahayá José, San juan deiDios 2». 
Martín Rodríguez Diégo, Molina Lario 8.
Fabrica DE, AGUARpiENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano ¡Mariscal 6»
Perez Marín Salvador ,̂. Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
' FABR1CA,,Dé ALFARERIA ,
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viudajd  ̂Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. ]
‘ ■ ̂ abrIca bfe ¿Álcétinés -̂̂' ‘
Sucesor de M. de íá Fufentéi Herrerría del Rey 7.
■fabrica DE cal-Vr ALFARERÍA 
Viuda de júan Doiníriguez> Camino'de Suárez.
’ ’ F abrica vDE camas .
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.'
■Rasch Eugenio, fiépósiro. Granada ?1. '
PÁBRICÍA DE estuches '• * ’ •
Velasco Leandro, Alafnedá de Colóii 18.
■ Fábrica DÉ HARINAS''
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA HE JÁBÓN 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DEJAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36*: ,
FÁBRICA DE NIEVE 
Ochoajosé, PprtigG Arauce 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo Gpnzález .Antonio, Maríblanca h  
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Cálle |' 
CaffarenaLombardo Ant0ui''í M; de- Larips 12 
García VázquezEmilio, Carmena?.
Gómez Martínez BohÍfacio,,San Juan 80. 
MirCousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Morttiel Agustín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7
Rio Guerrero Francisco del,M. dé la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. •
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María i3.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
GouxJulio, Salvago12,
Miranda cay C.? ,.Plaza de San Juli;?n 20.
, , , ' F undí ci’ONES
Bernaí y Guzmán, Mi:ralla 34.
Herrero Puente Aátonio, Puerto 14.
Grabadores
Soraodevillá José, Nueva 55.
Guarnicioneros.
Rivas Sá̂ nchez Manuel, Arrióla M.
Toro Juan* Alameda 7.
■ Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
GisbertTómás, San Jacinto 2.
, . , Imprentas
Supetviellejbsé, Granada 74,
Guía de Málaga y su pí ovlrieia. Granada 74. ; ' 
Ingenieros
Abela Eduqrdo; Plaza de Riego 30.
Díaz Peterseh Ramón, Alameda 26*
Gómez Diaz Angel, Torrijos 35.
WéfnéF Leopoldo, Alameda.
J oyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40. ,
Sierra Federico, M. de la Paniega 22. i 
r Labóratórios
Laza Enrique; Molina Lario 6. .
Río Güerrefo Francisco,-M; Paniega 22. 
L ibrerías
Duarte Jpsé, Granáda 43,
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo,, Castelar 8.
. LeVJPiÉzÁ de'pozos NEGROS 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla, 
, ,' Litografías 
Alc¡ai)lRáfaél, Matadero Viejo 4.
■ Garda Pacheco^E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
■ LOTERIAS;
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Parafeda.Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballestero» Anjonio, Duque Victoria 4 y 6 
Máquinas de coser “
Compañíq,Fabril Singef, Angel 1.
. [ M aquiñAS'Oeesc r ibir
Se copian documentos, Moníálbán 1 bfa 
Se hacen reparacibnes, Alamos 38 ’
Reparaciones y composíufaSiTomós '>p
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, S'ántahian’a 17 '
■ ■' Médicos
Argamasilla Licera Antonia, Comedias 11 
Cazorla GómezFrandfeco, M. de la Panípora 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana^f^^ 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez p S oí 
Impendiere José j Molina Lario 5 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vefazaupr 3 
Linares Enfiquez Franrisco, Moreno Mnnmt f* 
Mérída Díaá tíartolomé, A. de E Crookrss^’ 
Pastor Marra Eugenio  ̂Ramón Franqueo sf ’
Río Arrabal Miguél, Luís Velázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46 
Rosso Laureanoi callé, de Somera-5.
Ruiz Azagra Lan^'a, Edmundo, Merced 25 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.  ̂ '
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
w X.*, Modista
Caktiilo Antonia, Marqués de Larios 6.
«  Molduras Y LOZA
Martin F]élix, Granada 98.
Mófgáiiti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prmi Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
, Mosaicos hidráulicos
García Herrera y,C;“, Castelar 5.
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Especialidadea^armacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inipunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio,
farabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de j
Gl cerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro malterable.Id. L »  ------------ .  - --------------------------------------- . .  , ,
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. .  H  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpmol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales 'purgantes, etc., etc.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico .
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato de cal Id ih 
, , »  , „  r , . .T.--------n .................. ........la. creo
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ôoieáM ÍDÓDÍma FlorMa.--CÓHDOBA
J K
0 f t L i l C É i  O E  P I P E L
P. Antonio Planeo I hija
PRIM ERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPSRFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
i
A B O M O S
O H  J S t é U s b g S í ,  S o l i t r o  &
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
(de La Papelera Española) STRíhCHAN,\20, MALAGA 
Para las provincias: Map, firanafl», Ía6fl, ilierí» ŷ Soríe de Alries 
Completas y constantes existencias en papeieá alisados y sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamaños y pelos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naraajas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayádos, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, pap^ rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran sut Ĵdo en sobres 
de todas clases, blancos y.de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven lápidameiite francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERAj
StgaieSiaK i, M á l a g a  i
desaparece en cinco niinutós 
con la H e m i c r a n i n a  de
m . oAiuBráHO
IN S U R A lS rd S E  G O M P A N Y f  
(Compañía Inglesa de éfguros contra incendios) 
Fundaos en 1886 
1 Dale StreátÍLIVBEFOOL 
Capital activó excede . . . , v . . .  Libras 11.000.000 
Rentas Netas. . .  . . . V . . . » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45,678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. ,
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.'
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á; 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentada* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas. ;
Mata Nervio. Para quitar el: 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
C a l i l o s  y  l> n x ‘e z a s
BAfOiALvilA
El dolor de cabeza , jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranind 
d' l̂Df M Caldeiro. La//emícramna! es notabilísima, no sólo en los casos de ja- 
mieSs rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en \2l% Neuralgias 
á frigort (producidas por el frío), intercostales, auémicas y sifilíticas, en las ^as- 
tra lg ias, \ijs Reumatismos articulares, la Ciática, la Dmfagm 
Oismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. .repmendada por^t^ 
tía la clase médica. Se vende en todas las, farmacias, y el autor la remite por 3 50 
pesetas. . ' ■
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t d  d e l  S o l ,  9 . - * M a d i ? i d
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vaptres recibe 
mercancías de todas clases á Hete corrido 
y cen conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zélanda, en 
combinación cón los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias é sean les miércoles dé cada dos semanas.
., . . y 'i . _ . - .
Málaga, 0 .  Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 2@.
*ara informes  más detalles pueden 'dirigirse á^su representante
■ — ó —
tieiTu de vino d eLebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19/Establecimiento’ de Angel 
Fuster.
d e  l o s  p i e s .  C u p a n  s e g u r a
y  p a d i c a l m e n t e á l ó s c i n c o l d i a s  d e iis
Callicida Abras Xifra
ar el
A la primera aplicación cesa ¡el dolor. Es fácil y comoda. No duel? ni mancha Véndps 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA pesetá.' Argensola, 10, farmacia.-En Málaga p 
Farmaciasy Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitacionesrar acias urug cuH» U u u» CApcnucu iui u uc u  v faÍHifin i *3S 
nuestro Callicida.^Pídase siempre én farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nomhra de 
FRA, Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías. . ^RAS X[-
r|> O C G M É  O f  R A N S C E N D E  N
Créese absurdo puedan crecer tos ojos y  es 
cfertísímo que crecen, sin que edo sea milagroso 
sino patatísimo g racional. Basia, con cons-
T
t̂ancia. impregnar párpados g  sienes, restregón' _ 
dase luego.^dsín  tocar fainás tos glODOS
de to s oíos, ástos distiéndense gradualmente.
desarrollando ciertas fibras musculares, rasgón-
dase jraahüintmérde tas pupilas y quedan agran- 
i dados Afs ojos para siempre, herrhoseando tos 
Creed que h  mayoría de señoras y 
n̂rffax de beltos ojos usan lo único del mundo ̂ 
^ue 'abra tal prodigio, e! perfumado licor de
f pTGdaf^dhR de i;pse et noruego dfursunn só/o
posee el secreto $ el aparafíío que acom paña
Oportunidad
Se vende una casa en sitio 
muy céntrico.
. Acreditadísima de Estableci­
miento.
No se admiten corredores.
Informarán en esta Adminis­
tración.
Representante en Éspañ% Pérez Mar--
tín, Vela?!CO y Gompañfa Madrid.
LIUOR L A P E  A D I
por
Cura segura y pronta de ja a n e m i a  y la e l o p o s i s
el L r i c o r  ¿ ra p p a d lc .^ E i mejor de ios ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t c .  y  O .*  
P a r í s .
A e a d é m l e
Unica en
garantizar la enseñanẑ a Sel 
nía francés á fondo.
La Parola
d o  H i
abierto al púbHco
Precio de Fábrica
So  r e ^ ñ
e s q u e l a s  d e
deñmciónitas
J a  la s  4  de 
l a  madragrg,. 
da. ;
MUEBLES 
Ari'Ki Dolobres, Alamos 35.
C arrasco  Eouardo, Juan
oca F ra .n cisco ,^ C án o v a ,^ M  46.
I (Snea v GrifO. Marqués de Larios 5. 
Ortiz /c u s s ó , Martínez de la Vega 17.
' WriTáPins, NOTARIOS
»José, Puerto 2.
dé la Vega 13.
k t e S  Q?Sea-Cristóbal, Zapateros 2 
Garda Alearan Basiliso, Marqr^s del Vao 5.
'fiítrm<5o Ledestns JUcin,.,S3ntos 4* . _ . -
D?L Trevilla Francisco, Marqués de Lanos 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
 ̂ " OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
Fuópez Planas José, Granada 64.
NaWáez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
01rr,é«ea.Cuenc^Torrqos^53.^
Muboa Alvares José. ia Constriuclén.
A lc a z .b il la l9 ,P ^ ¿ -S J Í
Maire Carlos, CaWMf'í43 y 5. .
Medina García Antoi..*o» lo,
Molina Juan, Pescadería . .  • ;
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstitución 38.
Reina Agudo José, Carinen 35.
RC>dríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
'Sánchez Guap José, Granada 60.
Vinar Manuel,Casillo Santo Domingo 22.
P e r it o s  agrimensores 
I Pili Qálrez Enrique, Gómez Salazar 23. 
s S a n o  ¿errano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artista s 
Capulit o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, ParrasT. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de m eta l  grabadas
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata m eneses
Rooiero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Fegoña E., Marqués de Larios 3.
Duirte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.̂
Pabón Antonio, Marqués déla Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
P rocuradores
Cruz Meléndéz Emilio, Victoria 1. '
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martinez-de la Vega 13. 
Montoi'o de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León San F^ncisco 14.
Guerret o Antonio, Peata 50.
Rodríguez Emilio, Trincad Grund 1.
Sánchez de León Agustín  ̂Victoria 76.
Rodríguez José, Maríbianea44,
Sánchez Pastor Francisco, Montafío ?,
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Llíis, Azucena 1, bajo.
P r o feso res í>S caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina d^ .Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás 4g Cozar 12.
P ro feso r es  d e  idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 128.
Algüera Francisco,
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
ííostosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Mueva 18 y 20.
Veall Federico F ., Cifiter 11.
P rofesoras en  partos
Ocaiíade García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3.
Marraolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relo jería s  
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1. .
Represen ta n te  de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcffi Í8.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador DE FOTOGRABA? 
Santsmaría Baldomcro, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
AImo£uerájii3U, Gatnas4.
Aranda Navari’P Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, CarvMal.
Cantano Pérez Jo sé , Nícasio Callq 1.
Moreno Juan de !a Cruz, P|sage de Alvarez 105. 
O Kean José, Nueva 18 y 20.
P akzón  Muñoz Antonio, Marquesdé tó P^jjiega. 
Pfilmno Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor.
S S  j S e i s a l v a i o r  W»evaW.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. .C.o»IÍJtuciÓH 6. ;
SáeazFélix S. en C.,Ssgasí? 3, s
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALON DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gígantqs) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Allíance, Alameda de Haes 6.
Día El, JVlarqués de Larios 1.
0eneral accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and LpUdon and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces‘28.
Roya! Exchange, Mártiriez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
S om brererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
TÁLLER DE coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLERES DE TAPICERIA 
Sánchez García Juan, Liborio García ,11.
T aller DE TALABARTERÍA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
T a ller es  DE LAMPISTERÍA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Font, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLERES DE FINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7, 
raií*'Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero del. Muelle 11.
Murillo y Arroyo,
TALLERES DE REPARACIONES 
Díaz Miguel, Pavia 13.
Gallego Cruz Juan, Cerézuela 2.
TALLER DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías p.
T apones DE CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejid o s  ,
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteva y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel,Ñueva 53. \ <
Gómez Hermanes, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. ?
Ungüentó DÉ F. GREGORIO j
' Fernández Aguado José, Mai-ín Gafeía 14, | .
’■’'"zapatér  A S . ' ; " " ' ' 
Castrillo Pablo, Torrijos 34. ■
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P, de la Constitución 36. ’ 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5#*06O. - 
Espejo Pedro, Granada 53. '
La Victoriana, Cobertizo deí Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulee. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 8. 
Simó Teodoro, Granada 8 y, 10.
Vallejo José, Gránada 17, 33 y 49:
Vacuna DE tern era
Zaíabsrdo Zoilo Z., Tejón y RodriguéOÍ. 
V eja m en  PARA BUQUES
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánthez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa- 
bricante de Aguardientes y de embutidos.
Rincón d e  la Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyazá José, médico.
Cid Ignacio María del,. Comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras* 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Vél ez -MAlAga '
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio,; abogado.
Cueva Martín José, abogado. *
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta





García Morales Antonio, Tópete 13.
ios 'Veterinaric 
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos> 24. 
M r̂fín Martínez Jdan, Pasillo Atocha 2."
V iajante DE comercio  
Ca'^ l̂Iá^Luís, Fráileg §, ■ -
F r o v l B C i a s
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coíoniaíel, 
Alcaide Dupla Juan, calzado de luj®.
Arjpna Narvona Antonio, colonialas.
Aviíés Giraldez Manuel coloniales;
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallárdo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ÁRCHIDONA
Párraga Enrique, Maesrro herrador.
ARRIATE .
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrádor. 
GASARABpNELA '
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS " .
Qabalíero Muñoz Francisco, comisiones. ' 
ESTEPONA
Aiméngual AntonjQ, carpintería. '
Fernández Simón, salazón dé pescados. 
González Martín Francisco, carpintería, 
JerézMarmole|oMiguéi, médico.
Jiménez Juan, café. ,
Ledesnia Gregorio, agente dé negocios. ' : 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
íaryapz Mí̂ mjel, seguros de vida. 
■ al Chacón íNov Jqsé 
Rodríguez Cano Juan, Ibarherla*
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
Hoteles recomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
I Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibaflez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, callé Mayor 41, 43 y45. ■ ;
Málaga
Fonda Británica, JWarqüés de Larips 5.^^ j
Fpqda Sqiza, piazá de los Morps 22.
' Fonda Uas Tres Nációnes, Marín (jai;éía 18. M  
Hotel Colón, Plazá de la Constiíuciój 
Hotel de Europa> Avenida E. Crooki 
Randa
Fonda de Polo, calle RiOs Rosas, 
liotél Royál, de Augusto Berutic|i.
Del Morlaco á Cinco minuto?,
tercer'trayecto...................... ..... .
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto. / ..................... ..... . .
Todo el recorrido de la Alame­
da ál Palo ó viceversa . . . . .  0.30 »
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de ,1a noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos él de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
L inea DE B ella  Vista
Desde las 6‘30 de la mañana á’.Ias 10'30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alarneda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . .
Del Cementerio Inglés á Bella - 
Vista, segundo trayecto. . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .
Linea DE LA E stación
Desdelas 6‘30 de la mañana á las 10‘30 de la noche 
una satida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un; tra­
yecto á 0.10 pta.
L inea Huelin-V ictoria  
Desde las 6‘30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6 3̂0 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Huelin.
Esta línea está dividida^en cuatro trayectos á los 
precios siguientes;
Plaza de la yicforia á la plaza 
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . .  .
, Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayente. . . .
' Estación del ferrocarril ai barrio 
de Huelin.. . . . . . . , ,
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
L inea DE CIRCUNVALACION . i 
Desde las ó'SO'de; la raáñqha á las 10 de la 
noche Una salida cada doce mlhUtos,
El primer coche sale del Postigo Arance á las 









Labrador fresco chico, 43 á 44 ptas. los 46 kilos. 
Idem id. mediano 46 á 47 id. id.
Inglés, de 56 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150;
Puerto Rico superior, de .150 á l60. , .
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45Jptas. lOs 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y legumbres
SALIDAS
Tren mercancías á Íaa 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 ra.
Tren correó de Granada y Sevilla á las 12‘35 í. 
Mixto de Córdoba áías 4,25 t.
Tren express á las 6 1,
Tren mercancías de La Rodadlas 6'15 L,
?jren mercancías de Córdoba á lás 8‘40 n. rén méreancias dp Qranáda á Jas 10 n. 
Llegadas"
Tren mercancías de Córdoba áias 7 m.
?ren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.rep e^presdáí^s 10‘§2 } .̂Tren mercancías de La Roda á lus Í2<251. 
Tren.correo de Granada y SeviFa á las 2'1§. 
Correo general á las 5‘301.




la Alameda^pará él Postigo Arance..
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes: .
Alameda á la Plaza de la Mergqd, 
primer trayecto, , ,
' plaza dplá Merced á la de la Vic­
toria, segando trayecto. . .
Plaza de la Victoría á la. de Ca­
puchinos, tercer trayecto. . . .
Plaza de Capuehiños al Postigo 
Arance, cuarto trayecto....................
Ujio ó dos trayectos . . . . .
Tfes trayectos ó los cuatro. . .
Los dias de toros los coches especiales para és­
te sérvicio costará 0‘20 céntimos por asiento en-
ItróAIameda y Plaza de Toros. ’El servicio de Baños empezará pj 1.?, dp jqliq.




C íiF ru a jes  de p la za
las'párroquíás de éstá capital ai final de} toqúe; 
ordinario y que indican donap eaei fuego: ’
Én él §3gráriQ..„ -  -  •
Santiago.












De üíi eafcaiío eo» dos as5e|l|of}, , 
Carrera'hasta lás doce de la noché por 
personas, 1 peseta.
Carrera désdf Iá§docede la noche al spr. 
día, 2 Idem.
Por horas hasta lás doce de la noche pó 
ó dos personas, 2 Idem.
. Por ídem desde las doce de la noche al*j 
día, 2,50 Ídem.
De dos caballos y cuátro ásíent 
Carrerá hasta las doce de la noche ¡por 
cuatro personas, 1,50 pesétns,
Carrera desde las doce de la noche, al___
día, por una á cuatro personas, 2,50,idem. | ,
Por horas hasta las doce de la noche pOr 'JiitÚÍ 
á cuatro personas, 2ió0 idemj. 5
Por ldein;désdé;íá8 dGée dela noeheal ser dé 
día, pot úna á cuatro persóliás, 3,50 ídem. ^
T ran vías
L in e a d e l Palo
Desde las 6‘30 de la mañana áJ^s 9 dela ni  ̂
che una salida cada doep minutos de lá Alanie» 
para e! Palo i , ^
A las 6 de la mañana sale del Palo oara ía Alai- 
ipeda un coche especial.
Esta línea está «íivida en cuatro trayecto á loi 
precios siguientes: , '
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto,. .  . . . 0.10 pta. '
géj Cementerio Inglés ai Morla- 
segundó trayecto.' , , , . 0,10
M e r c a d o
A ceites é e  0ttv&
Íúdias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, údias.largas motrileñas, 39 á 40.
Judías largas extranjeras, 36 á 37. 
udías cortas asturianas, 36 á 37. 
udías extranjeras cortas 33 á34.
Trigos blanquillos, 43 kilos,14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos*
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.
Idení de Marruecos, de 26 á 2'7 id.
Habas mazaganas, de 11,504 12 los 48 kilos. 
Yeros, de llá  11,25 los57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 26,50 4 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 4 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 418 los 100 kilos*'
Garbanzos ménudoSj 25 4 26 los 57 Ii2 kilos. 
Garbanzos medianos, dé 30 4 32.
Garbanzós gordos, de 35 4 36.
Padrón de 38 4 40.
Garbanzos finos, de 5Ó 4 55.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 4 4 pesetas el kiJfS 
Id. Andorranos, id,, 4,25 4 4,50 id. id. ' '
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 ¡d. id 
Id. Mornson azucarados, 3,25 4 3 50 id id 
Id. York, finos, de 5 46id. id. ’ *
Salchichón Vichyrfresco de 5,25 4 6 Id id 
Id. M41aga, buéna clase, de 4,15 á 5 id id
Costilla de cerdo, 2,lQá2;is id. id' ’ '
Estos preqios sqa con derechos pagados;
, X i  X ^ ^ p éeias  ’ *
P mienta ¿egra, de 1?5 4180 pías; quiútal. 
Clavillos^e Zanzíbar, de 185^419^^
Madre cjavo en,grano, de 175.
^choas de I.% fátas de 5 kilos. 7 nespfal!, 
Idem de 2 iden, 3 idem ídem.
 ̂j '  ̂  ̂  ̂ídem idem. h
Idem de li2 idem, 0,80 4 1 idem idem. í
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8 50á 
Idem MI aceite latas de li4 kilos desná«  ̂
Sardkias en id.supericr 100 latas^^^seta 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba; 
Blanco seco, 9 á 10 idem. *
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Jzafráú dé segunW, d̂ eWá̂ Ss!* *
;Re“ ortw % d :Í7l;““ ^
;Purá molida, de 2.75 á 3.
/ ^  kiIÓs,.de 2' IS 2,25 pe-
_ setás,fkilo, cotr derecho pagado .
20 pesetea loa. .11 y
P|mié#óíeoHdo Sor, de 15 á 17 
pimiento mólidp corrieute, de 12 á 14 
Anioujoli, 9 410 ptas, los 11T j2 kilos.* 
o «  , « X  O d rin as
I  |sp5ga5|.,4 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., 4 41 idem.
T, R., 4 39idém.
Candeal B. B., 4 42 Idem.
í a pesetas: ios loo kilos.Sa vado de 1.» comeíite, 18 idem los 100 ídem. 
Salvado de jéieera, 17 idem los 100 idem 
heohSítWías, saco de2;fanegas,'412 pesetas.
AiatnGda de Cirios ti¿itner̂
A la entrada, 9.25. á 9,50 ptas, los
Id.
*  Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro. [
Almidón '
Hoffman «Gato»,'9,25ptas.arroba.
«León», 8,85 4 9 id. >
Brillaríte «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. i 
Brillan e «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. •
ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 4 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 40441 ptás. los 100 ks.
Moreno corriénte, 39 4 40 id:
Blanco de primera, 44 4 45 id.
Blanco superior, 46 4‘47 id 
Bomba, 55 4 60 id.
Azúcar,de caña
Caña de primera, 13,90 4  Í4 ptas, arroba*
Cana de segunda, de 13‘70 413,90. .
Cortadilío de primera, 16 416,25.
Cpríaquio de segunda, 15,25 415,50 id. -  
Azúcar de remolacha  . '  ’ 
lorete 14 4 14,25 ptas. arroba ' .
ortadíIlQ Granada, 16 4 )6,25 id. ' ‘ '
precios co-oaivados, afrechos y ahechaduras 4 
rrientes.
Catalana:
Blarica primera fuerza, 42444 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 41 4 42 id. 
Estremefia:
Blanca primera, 38 4 39 id.
Idem segunda, 37 4 38¡fd.
Dé Castilla:
Blanca primera superior, 40 4 41*
De Loja:
Recia trigo duro, 36 4 37.
Higos
Verdejos padrón, de 3 4 4 id.
» corrientes, dé 3,50 4 5.
Panetejos blancos de 1.®' de 2,25 4 2,50.
» corrientes; de 2,25 4  2,50 id 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0 70 4 n 7ií> 
Jabón de tránsito ’ '
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 niño 
28 4 29 pesetas'.
«Morón», id. 27 4 28 id. ’
«Ronda», id. 28 4  29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en iataá de 2 k., 5 pesetíi<i ««« 
Idem de 1 idem, 2,50 idem Ídem.
Idem de li4 idem 1 ídem Idem*
Pescadillas y jureles, á los mismos precios 
Atún en adobo, lates deli4kilo, ly25 ptas. «na
Vários
Manteca de vacas, de 1,45 4 1,50 ptas. libi 
Id. Holandesa, 2,25 4 2,50 id. 
d. Hamburgo, 2,25 4 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 4 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42 50 nf 
Fécula de Patatas, 34 4 35 id. los lOOYilo* 
Harina Nest é, bote 1,554 1,60 id. 
Galletas de Madrid «La fortuna»
Mana, de 3 4 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 4 4 id id.
7,50á 
PHiriera 8 á 10
Dátiles .de Persia, cajas de 30 435 kiin« *■ 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 v li' 
^setas uní̂ ^®*̂ ^® cié Ŝ kilos deVáí 
Idem id. id* de 1]2 kilo de 904 95 óniQ -  
250 gramos dé 45 á 47'nta
S  las W .''''"’
 ̂ ) Horas :de ofteinas '
Certifíéados: Cartas.—De 10 4 11 
Granádá.wDh 2‘15 44  
De 6 15 4 8 n. Correo general.—N¿ 
festivos el servicio es hásía las 7 
Id. Muestras é Impresps.^De 10 4 
Valore» declarados y óbjétos ase 
cepcióir-De 9 á 11 m. Linea de Alee 
nada.-rDe^l5 44 t. ExprésS.--Dé 7 4 
Entrega.-^De 10 411 m.; dé2Í5 á 4 
?^las 7 días festivos ei seí
4 Recepción y en:
Lista.—De 8 4 9‘30 m. j dé 2 á 4 1 • í
Horas de salida
to| 7ÍSSt« '
y para las lín«
^ S o ro S  ^2,10 mañana.
carruaje para VéJe  ̂y Torre 
tarde™ Puengirola, Estepona :y Márbella 
Wem 4 Colmenar, 10 noche.
mas y Chafarinas, lunes, .martes y jueves. 
Franqueo para el fM ranjero
Cartas: por la primera fraúción de 20 gran 
céntimos y las siguientes 15 céníimoa.
Papeles de negocio é impresos; ¿áda fracc 
50 gramos 25 céntimos.
^Muestras: cada fracción gramos 5
;,y®^óres declarados: por cada í6 íramopición 15 céntimos.^/
Por derecho ^Certificado 25 céntimos, 
seguro pecada ÍOO pesetas ó fracción i' 
mos.
Franqueo para la península
Cartas: cada fracción de 15 gramos 15 céntimos.
Papeles de negocios: cada fracción de 280 gra­
mos 10 céntimos.
Muestras: cada fracción de 20 gramos 5 cénti­
mos.,
, Impresos: cadaíracclón de 100 gramos 2'50 cén­
timos. '
Valores declarados: por cada 15 gramos 15 cén­
timos.
Por derecho de certificado 25 céntrmós.
Seguro por cada 250 pesetas 10 céntimos.
T o d o  s u s c r^ p te r  d e  Fpr, 
F U L A R  -tióne dOffa«̂ teaB̂ «iaíía 
i u s e r e i ó n  g r a t is  loí 
e s t a  Guia»
Tipogiatta de El-
